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Es preciso iniciar hablando de  esa necesidad imperiosa de develarlo todo, la 
cual  ha ocupado al ser humano a lo largo de toda su existencia, necesidad 
que conlleva a preguntarse por su origen, su naturaleza, su destino y por 
ende su lugar en la ecuación espacio tiempo, lo cual ha permitido  dar pasos 
gigantes de civilización y avanzar ostensiblemente en el enigma que encierra 
la naturaleza humana. Es  gracias a dicha necesidad que el ser humano está 
en constante preocupación por encontrarle una explicación lógica a cuanto 
fenómeno hace parte de su universo, avanzando así positivamente en los 
diferentes frentes de la ciencia, cultivando su intelecto y optimizando su 
espíritu investigativo, y ha sido gracias a este espíritu que dentro de las 
ciencias han surgido preguntas y respuestas que aluden al lenguaje, a su 
naturaleza y su origen. 
 
Encontrando entonces eco en los avances de las ciencias respecto a la 
filogénesis y ontogénesis del lenguaje, surge una de las ramas  más 
cotizadas dentro de la lingüística, la adquisición del lenguaje y más 
exactamente de una segunda lengua (L2); pertenece entonces a este saber  
la preocupación que dió origen a este trabajo de investigación, y fue el hecho 
de querer develar qué  incidencia ejerce la lengua materna (L1) sobre una 
segunda lengua (L2). Para poder esclarecer este enigma fue necesario 
abordar el estudio siguiendo los conceptos teóricos de varios autores, como 
es el caso de Avram Noam Chomsky, Jerome Seymour Bruner, Lev 
Semiónovich Vigotsky  y Eric Heinz Lenneberg, algunos fueron perdiendo 
importancia dentro de la investigación y otros por su parte se convirtieron en 
el eje central de la misma, como es el caso de Chomsky y Lenneberg. 
 
 La investigación se desarrolló en tres etapas, primero se hizo un  rastreo de 
información el cual delimitó no sólo el estado del arte sino que guió el marco 
teórico y reorientó el trabajo investigativo, en este punto la teoría de la 
Universal Grammar (UG) de Chomsky y The Critical Period Hyphothesis 
(CPH) de Lenneberg, se convirtieron en el eje central de la investigación. En 
la segunda etapa y teniendo claro los conceptos teóricos y la necesidad a la 
que apuntaba la investigación fue necesario elaborar un instrumento que 
permitiera dilucidar los conceptos planteados por los autores que sustentan 
el trabajo.  
 
El instrumento consistió en 25 preguntas de las cuales 24 son para 
responder 1, 2, 3, 4 o 5 según sea nunca, casi nunca, algunas veces, casi 
siempre o siempre, en su orden. La pregunta 25 buscaba evidenciar las 
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dificultades que enmarcan el aprendizaje de  la segunda lengua; el 
instrumento se aplicó durante el mes de junio del 2012, en cuatro grupos 
diferentes que en total sumaron 90 estudiantes, los grupos corresponden a 
los programas de Español y Literatura y Enseñanza de la Lengua Inglesa 
que en ambos cursaban psicolingüística en cuarto semestre y práctica 
docente en el último semestre respectivamente, luego de recolectada la 
información se dispuso a sistematizarla para su análisis cuantitativo y 
cualitativo. 
 
 Finalmente, se inició la redacción del informe el cual está estructurado en 
tres capítulos: el primero, abriga desde diferentes perspectivas los conceptos 
de lenguaje, la evolución de la escritura, la relación del lenguaje y el 
pensamiento y los aspectos fisiológicos del lenguaje  y su ubicación en el 
cerebro con lo cual se hace una aproximación al lenguaje.  El segundo 
capítulo incluye el origen del lenguaje y su innatismo, las teorías de Chomsky 
y Lenneberg, la relación con  la lengua materna y la segunda lengua, al igual 
que el análisis cuantitativo de las encuestas aplicadas.  Finalmente en el 
último capítulo  están expuestas las aproximaciones pedagógicas a una 
teoría de la enseñanza de la lengua materna y la lengua extranjera como 
aliadas en pro de  optimizar el aprendizaje de ambas L1 y L2, basados en las 
teorías de Chomsky (UG) y Lenneberg (CPH).  
 
Esta investigación termina dilucidando una posibilidad de continuar 
trabajando en la misma línea investigativa y poder entonces aplicar una 












1. EL LENGUAJE EN NOSOTROS 
 
“El lenguaje es el instrumento con el que construimos y el medio que nos permite 
comunicar nuestro modelo de mundo”  
(Cantero y De Arriba, 1997. p.  98) 
 
1.1  LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN 
 
Dentro de la amplia amalgama de habilidades disponibles en  las diferentes 
especies del reino animal la singularidad del lenguaje humano es una de las 
capacidades más sorprendentes, puesto que esta facultad lingüística ha 
permitido que el homo sapiens esté encumbrado en la parte más alta de la 
escala evolutiva; pues bien,  el lenguaje, es el responsable no sólo de la 
civilización sino que también tiene relación directa con el desarrollo de las 
diferentes habilidades cognitivas propias del ser humano. Desde los inicios 
de la humanidad su evolución ha estado ligada al lenguaje, puesto que 
mediante su uso nace la civilización, la socialización y la cultura; ésta 
habilidad innata del ser humano permea los diferentes procesos cognitivos, 
como son los procesos de significación y los procesos de pensamiento; 
dándole así la abismal importancia al lenguaje dentro de las diversas 
ciencias, preocupadas por el entendimiento de la naturaleza del lenguaje y 
su magnánima incidencia en el desarrollo del hombre como ser pensante, 
como ser racional. 
 
En el marco de la lingüística, la importancia del lenguaje está asociado 
directamente a la estrecha relación que sostiene con los diversos procesos 
de socialización, los cuales, han de estar cimentados en la reciprocidad 
existente entre el lenguaje – sociedad; lenguaje – cultura; y cultura – 
sociedad; concordancias en las que el lenguaje adopta un rol fundamental 
como generador de los diferentes procesos de socialización ocurridos dentro 
de una cultura como respuesta de la necesidad natural del hombre como ser 
social, lenguado y por ende, con la necesidad natural de vivir en sociedad, es 
decir de hacer uso del lenguaje para interactuar con sus pares, para crear 
cultura. 
 
Otro de los valores fundamentales del lenguaje es el que transversaliza su 
naturaleza, su esencia como elemento vital en los diferentes procesos de 
socialización, re-significación, y elaboración de nuevos constructos mentales 
los cuales han de ser vitales en la forma como el ser humano vive su proceso 
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de apropiación  de la realidad y cómo piensa, siente y asume el mundo en el 
cual ha de estar inmerso. No obstante la vital importancia del lenguaje como 
elemento esencial en el proceso de humanización del homo sapiens también 
se debe exaltar  su rol cognitivo, es así entonces como el lenguaje ha de ser 
reconocido como el elemento esencial que distingue al hombre y lo cualifica 
por encima de las especies otorgándole características de un elevado nivel 
intelectual, marcando la diferencia en  relación con los otros seres, puesto 
que ha sido con el uso del lenguaje que el ser humano se ha permitido 
transmitir  la cultura de generación en generación logrando de esta manera  
progresos civilizadores  notables. Y este fenómeno evolutivo ha sido posible 
gracias a una de las invenciones culturales más importantes de la 
humanidad, la escritura, puesto que es la escritura la prueba latente de la 
existencia del lenguaje como eje central del proceso de humanización del ser 
humano.  
 
1.2   LA ESCRITURA UNA INVENCIÓN CULTURAL 
 
Es de vital importancia no sólo reconocer el valor del lenguaje como tal sino 
también identificar sus orígenes, y en este punto es necesario tener claro que 
el lenguaje surge como uno de los instrumentos más importantes en el 
proceso de culturización del homo sapiens; a su vez uno de los elementos 
más importantes  en el desarrollo del lenguaje ha sido la herramienta de la 
escritura, puesto que con ésta, el hombre ha podido ir dejando las evidencias 
de su desarrollo, así  mismo ya es sabido que la escritura potencia el 
desarrollo del lenguaje, el pensamiento y el intelecto puesto que tiene 
relación directa con la actividad cognitiva.   
 
Fue con el surgimiento de los primeros grupos humanos hace de más 40.000 
años que la escritura empezó a hacer sus primeros pinitos, pues en el 
paleolítico y luego en el neolítico el hombre cavernícola empezó a 
representar sus realidades y cotidianidades  por medio de representaciones 
gráficas que hacían alusión a sus actividades de caza y relaciones sociales. 
Con años de evolución estas líneas llegaron a convertirse en signos un tanto 
más elaborados (protoescritura pitográfica) cuyo propósito era entonces 
narrar los acontecimientos sociales y culturales  inmersos en la vida del 
hombre de la caverna.  
 
Un momento  importante en la evolución de la escritura evidentemente lo es 
la aparición de los signos ideográficos – fonéticos  que datan de la 
Mesopotamia y Egipto más de 4.000 años atrás, en dicho momento la 
escritura del ser humano que había tenido sus inicios en las cavernas ahora 
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se trasladaba a elementos portátiles como las piedras, la madera y la arcilla, 
pero dicha evolución tuvo un álgido momento con el surgimiento de una de 
las herramientas más importantes en el proceso de culturización de la raza 
humana el primer libro, como el profesor Argüello lo ha llamado en sus clases 
de medios de comunicación1, pues la mediatez de la escritura surge con el 
papiro, calificado como libro puesto que permitió hacer mas portátil la 
escritura. Pero debieron de pasar miles de años más para que la escritura 
volviese a  dar un nuevo paso gigante y este ocurrió 2000 años antes de 
Cristo cuando los fenicios le heredarían al hombre el primer alfabeto del que 
se tiene registro, del cual se copiarían los griegos y los arameos quienes se 
convertirían en uno de los bastiones culturales más importantes de 
occidente.  
 
La escritura continuó evolucionando en su objetivo por hacerse más 
mediática y en su progreso pasó de estar consignada en papiros a aparecer 
en pergaminos pero esto sólo ocurrió hasta 2.000 años A.C. luego los chinos 
uno de los pueblos más importantes en la historia de la raza humana 
inventaron el papel en el siglo II después de Cristo, de ellos la tomaron los 
europeos y entonces en el siglo XV aparece uno de los inventos más 
revolucionarios del renacimiento: la imprenta,  y con ella surge en Europa el 
periódico, que en el siglo XVII  habría de convertirse en  el primer mass 
media de la historia y responsable en gran parte de la culturización de todo 
un continente y más tarde del planeta entero. Con la imprenta también 
aparece entonces el libro como una herramienta de culturización vital en  la 
historia evolutiva de la cultura humana, pues aún perdura hoy, un milenio en 
el que predominan el lenguaje digital, la tecnología, la inmediatez de la 
información.  
 
Continuando con la evolución de la escritura, es necesario decir que uno de 
los elementos importantes de dicha evolución es, ha sido y será la perfección 
del estilo y la forma de escribir por esta razón en la actualidad hablamos de 
escritura académica y redacción, pues el hombre ya no sólo se limita a contar 
cosas banales también ha de contar sus avances científicos, reportar sus 
estudios puesto que cada vez la raza humana está en la infinita búsqueda y 
perfeccionamiento de su conocimiento, por esta necesidad y con este oficio 
entonces en la actualidad se habla también de una escritura formal, una 
redacción profesional con la cual el hombre ha de relatar sus saberes y 
aportes científicos para la humanidad, nuevamente entonces la escritura le 
permite al  homo sapiens compartir con otros su relación con el mundo, 
aunque esta relación sea de carácter científico, académico; surge así  la 
                                            
1
 ARGÜELLO, Rodrigo.  
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necesidad   de compartir una forma universal de redacción que permita a 
todos los interesados en dichos saberes acceder a dicha información.  
 
La escritura ha logrado su evolución en dos aspectos diferentes, de una 
parte evolucionó en su mediatez, y por otra en su cuidado convirtiéndose en 
todo un saber, el saber escribir que permite y faculta no sólo el pensamiento 
sino también el avance científico y es en esta parte donde se han de hallar 
más interesados lingüistas, filósofos, psicólogos, neurolingüistas, humanistas 
y científicos de diferentes áreas puesto que la buena escritura le ha permitido 
al hombre avanzar a pasos agigantados en la construcción, concepción y 
aprehensión del mundo, nuestro mundo.  
 
Luego de entender  la importancia de la escritura como invención cultural, es 
imprescindible aclarar que su relación con la naturaleza del lenguaje es 
fundamental en la medida en que es  un vestigio claro del lenguaje en el 
hombre; por otra parte el lenguaje es por naturaleza innato en el ser humano, 
mientras que la escritura es aprendida y este aprendizaje se da de manera 
más armoniosa en la infancia, momento en el cual el ser humano está apto 
para el aprendizaje, tanto de la escritura de la lengua materna como el 
aprendizaje de una segunda lengua.  
 
1.3   LENGUAJE Y PENSAMIENTO 
 
Según Noam Chomsky “Es natural suponer que se da una relación muy 
estrecha entre las propiedades innatas de entendimiento y los rasgos de la 
estructura  lingüística”2  no obstante, es importante ahondar en la relación 
que del lenguaje y el pensamiento surge en la construcción de entornos 
cognitivos sujetos a su naturaleza, fue en el siglo XIX cuando las diferentes 
ciencias  (filosofía, lingüística y psicología) empezaban a preocuparse por 
comprender como el lenguaje y el entendimiento humano estaban 
estrechamente ligados y eran los responsables de los procesos de 
significación, logrando entonces empezar a pensar el estudio del lenguaje 
como un todo que involucra diferentes disciplinas las cuales en vez de 
enfrentarse vienen a complementarse. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Uno de los primeros interesados en el estudio del pensamiento y el lenguaje  
fue Vygotsky quien afirma que: –“la relación entre pensamiento y palabra es 
un proceso viviente; el pensamiento nace a través de las palabras. Una 
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palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto 
de palabra permanece en la sombra”3  pues claramente los teóricos 
cognitivistas proponen esta relación como un contrato en el cual  ambas 
partes conforman un todo, lo que impide verlas como entidades separadas, y 
es de esa relación lenguaje pensamiento que nacen entonces los procesos 
de significación, esos procesos que permiten evidenciar  una percepción del 
mundo, al tiempo que hacen factible que ese constructo mental se re-
signifique constantemente, pero necesariamente la significación de la 
realidad como hecho cognitivo debe estar respaldado por el lenguaje y 
específicamente por las lenguas naturales o lenguas madres. Es entonces 
como de esta relación es necesario referirse también al proceso de 
adquisición del lenguaje, proceso en el cual el desarrollo cognitivo del niño 
permite no sólo adquirir el lenguaje sino también desarrollar el pensamiento y 
entonces hacerse competente  lingüísticamente en la medida en la que el 
niño parafraseando a Bruner4 logra negociar y renegociar los significados en 
los diferentes procesos significativos con los que va aproximándose a la 
apropiación de la realidad. 
 
Los procesos cognitivos involucrados a la naturaleza humana son 
construidos por el hablante gracias a su capacidad innata, puesto que el niño 
en su intento por usar el lenguaje y con el objetivo de lograr sus fines, no 
sólo está dominando un código, mucho más que eso, está negociando 
formas de hablar, significados y en la medida en la que lo utiliza (desarrolla 
esa competencia) está involucrándose en el universo cultural, social y 
lingüístico de la comunidad en la cual interactúa, es entonces de este modo 
como el niño-ser lenguado no sólo adquiere una competencia lingüística sino 
también una competencia social, este postulado es bien defendido por 
diferentes lingüistas, entre ellos Noam Chomsky quien no duda en afirmar 
que el lenguaje no sólo está conformado por la estructura, más que eso, la 
competencia lingüística está cargada de connotaciones estrechamente  
relacionadas con el uso lingüístico.5   Es necesario entonces referir que  N. 
                                            
3
 VIGOTSKY, Lev Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Editorial la Pleyade.1934, p. 196. 
4
 BRUNER, Jerome. Actos de Significado. Traducción de  Juan Carlos Gómez Crespo y José 
Luis Linaza. Alianza Editorial. 
5
 “la estructura superficial es a menudo engañosa y nada explícita y que nuestro saber 
lingüístico supone propiedades de naturaleza mucho más abstracta, que no se indican 
directamente en la estructura superficial, además, incluso ejemplos tan simples y artificiales 
como los que hemos considerado muestran cuan poco puede esperarse del intento de 
explicar la competencia lingüística en términos de hábitos, disposiciones, aprendizaje y otros 
conceptos asociados con el estudio del comportamiento, en la forma en que dicho estudio se 
ha circunscrito, sin ninguna justificación, en años recientes.” CHOMSKY, Noam. El lenguaje 




Chomsky  al hablar de la gramática generativa  se refiere  a la estructura del 
lenguaje haciendo hincapié en que: “parece claro que debemos considerar 
que la competencia lingüística – lo que se llama saber una lengua -  consiste 
en un sistema abstracto que subyace al comportamiento, sistema constituido 
por el conjunto de reglas cuya interacción determina la forma y el sentido 
intrínseco de un numero potencialmente infinito de oraciones “. 6 
 
Jerome Bruner, Lev s.  Vygotsky  y Noam Chomsky coinciden en afirmar que 
el lenguaje y el pensamiento como elementos fundamentales de la ciencia 
cognitiva o ciencias de la mente le permiten al hablante apropiarse de su 
realidad, significar y resignificar su naturaleza, que este proceso se da desde 
el momento en el cual se inicia la adquisición de la lengua, pero que en este 
asunto no sólo se desarrolla la competencia lingüística, sino que también se 
potencian las habilidades sociales que van implicadas en los procesos de 
significación que realiza el hombre para denotar y connotar su naturaleza, su 
realidad y de esta forma realizar el constructo mental de su universo. Es así 
como Chomsky advierte: 
 
 “a percetual model that does not incorporate a descriptively 
adequate generative grammar cannot be taken very seriously. 
similarly, the construction of a model of acquisition (wether a model 
of learning, or a linguistic procedure for discovery of grammars) 
cannont be seriously undertaken without a clear understanding of 
the nature of the descriptively adequate grammars that it must be 
provide as output, on the basis of primary linguistic data.”7 
 
El lenguaje desde sus orígenes ha sido un elemento esencial en el proceso 
de socialización y civilización de la especie humana, puesto que permite 
entonces que sea posible hablar del hombre como ser dotado de conciencia, 
inteligencia, razón y de hecho capaz de construir modelos de mundo 
concernientes a su realidad cognitiva y social. De este modo es inevitable 
hablar del homo sapiens como una especie capaz de producir conocimiento, 
una especie pensante que re-significa constantemente su propia realidad. 
Pues bien, que tomando como base este hecho es inevitable concebir el 
                                            
6
 Ibíd., p. 119. 
7
Un modelo perceptual que no incorpora una gramática generativa descriptivamente 
adecuada no puede ser tomada muy en serio. Así mismo, la construcción de un modelo de 
adquisición (aunque si un modelo de aprendizaje, o un procedimiento  lingüístico para el 
descubrimiento de las gramáticas) no puede ser seriamente asumido sin una clara 
comprensión de la naturaleza de las gramáticas descriptivamente adecuadas que debe 
proporcionarse como salida, en la base primaria de datos lingüísticos. CHOMSKY, N. 
Current Issues in linguistic theory. London. Mouton & co. 1964. P.113. 
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proceso de socialización sin cimentarlo en el lenguaje, el lenguaje visto como 
el principal constructor  de realidades posibles, mas no obstante es obligante 
darle una mirada al hecho pedagógico como un hecho del pensamiento que 
permite obtener una conciencia crítica frente a la realidad misma. 
 
Uno de los atributos más notables en el hombre es el lenguaje, éste no solo 
visto como un fenómeno humano sino también como el elemento que ha 
posibilitado el pensamiento, la construcción de la realidad y la apropiación de 
la misma; de este modo, es bien importante hacer un acercamiento al origen 
del lenguaje  y su proceso de adquisición el cual según la teoría innatista de 
Chomsky es natural al ser humano: “…Para llegar a entender como el 
lenguaje se usa o se adquiere, debemos abstraer por su estudio separado e 
independiente un sistema cognoscitivo, un sistema de conocimientos y 
creencias, que se desarrolla en los primeros años de la infancia…”8   
 
 Puesto que en el desarrollo del lenguaje el niño sufre un proceso de 
adquisición natural en el cual el infante aprende a hablar, en un momento 
crítico (edad crítica de adquisición del lenguaje 18 – 48 meses), pero no 
aprende gramática, el niño piensa, construye y deconstruye el mundo que lo 
rodea usando el lenguaje que va adquiriendo gracias a su vida en sociedad, 
a su relación con sus iguales. En definitiva el proceso natural de adquisición 
del lenguaje está sujeto a la condición humana, quien esta genéticamente 
dispuesto para adquirir el lenguaje, mediante un proceso de imitación, que no 
ha de ser ni inducido, ni preparado y por ende no ha de ser aprendido. No 
obstante con la adquisición y desarrollo del lenguaje también se potencia el 
desarrollo del pensamiento puesto que: “En su desarrollo ontogenético, el 
pensamiento y el lenguaje provienen de distintas raíces genéticas. En un 
momento determinado estas líneas se encuentran, y entonces el 
pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional”9 De esta forma queda 
entonces claro que desde la perspectiva de Vigotsky el lenguaje y el 
pensamiento  se complementan, pero que uno no puede ser responsable del 
otro o en su defecto, ninguno ha de originar al otro, más bien los dos en 
conjunto son los responsables del proceso de humanización del hombre. Sin 
embargo, este planteamiento pierde un poco su desgastado valor frente a 
una de las teorías que más eco ha tenido en la concepción actual   del 
lenguaje; y fue cuando Sapir (1921) propuso que el pensamiento de la gente 
estaba ligado al lenguaje, en la medida en la que es el lenguaje el 
responsable directo de la forma como las personas construyen su realidad.10 
                                            
8
 CHOMSKY, Op. cit., p.15-16. 
9
 VIGOTSKY, Op. Cit., p.72. 
10
 CISNEROS, M. y SILVA O. (2010). La conformación de la ciencia lingüística. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
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El lenguaje influye en muchos aspectos  de  la cognición humana, puesto 
que  está directamente relacionado con la forma como la gente se relaciona 
con los otros y percibe la realidad;  no obstante y teniendo en cuenta que las 
lenguas difieren en algunos aspectos, habría que dar por sentado  que las 
personas que hablan varias lenguas han de tener una forma especial de 
percibir y pensar el mundo; sentido en el cual el pensamiento debe estar 
enmarcado en los aspectos lingüísticos y no lingüísticos que condicionan el 
intelecto;  estando en sintonía entonces con el relativismo lingüístico y la 
hipótesis de Sapir-Whorf,11  la cual propone que los rasgos psicológicos y 
cognitivos de la L1 tienen un efecto desencadenante en las diferentes 
concepciones culturales.  
 
Uno de los elementos más importantes que surge de la relación entre el 
pensamiento y el lenguaje es la elaboración de los conceptos mentales 
responsables de los discursos que han de representar los modelos de mundo 
de los que el hombre se va apropiando. Y estos discursos deben ser 
cualificados en el aula mediante procesos de alfabetización de lectura y 
escritura que puedan potenciar sujetos críticos y reflexivos, frente a su 
mundo, donde lo más importante es el filtro cultural ejercido por el lenguaje. 
De este modo uno de los aspectos vitales es la construcción del discurso que 
la gente hace del mundo, la cual está determinada por el lenguaje como 
configurador del pensamiento;  según Cantero y De Arriba,  “las personas 
tienden a identificar su modelo de mundo, impuesto culturalmente, con la 
realidad” 12 los mundos que vivimos están determinados por la lengua que 
habitamos, en este sentido el lenguaje direcciona el modo como pensamos, 
sentimos y tomamos propiedad de la realidad y la cultura, pero más que la 
cultura es el lenguaje  el limitante más notable en cuanto la construcción del 
discurso puesto que éste permite apropiarse de nuevas realidades, ampliar 
las visiones de mundo, resignificar las realidades ya existentes y por ende 
avanzar en el proceso de cualificación del  pensamiento crítico. 
 
A medida que el niño avanza en su proceso de socialización y alfabetización, 
el infante va ampliando su lenguaje, adoptando cada día nuevas y acertadas 
formas de significar, en directa proporción los constructos mentales  
evolucionan potenciando un pensamiento más crítico, el cual permite 
cualificar los discursos que cada uno elabora, construye y deconstruye 
basado en sus vivencias, aprendizajes y contacto con el mundo, la cultura y 
el lenguaje; de  este modo,  el sujeto avanza en ese proceso de culturización; 
no obstante la escuela ha de jugar un papel esencial en el proceso de dicha 
                                            
11
 BORODITSKY, Lera. Linguistic Relativity.Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge; Massachusett,US. Disponible en http://www-psych.stanford.edu 
12
 CANTERO, F. Y DE ARRIBA, J. (1997) Psicolingüística del discurso. Barcelona: Ediciones 
Ocatedro. Capítulo 1, Conciencia y comunicación. P.93 
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cualificación, puesto que en esencia los docentes han de tener como misión 
el trabajo de abrir el horizonte imaginativo de los aprendices. Este horizonte 
ha de ser mejor cultivado con el uso de la oralidad, la narración de historias 
que le permitan a la mente volar hacia nuevas formas de concebir, imaginar y 
describir la realidad para que entonces el aprendiz se vaya habituando a la 
lectura y la escritura como herramientas fundamentales en el proceso de 
alfabetización, alfabetización fundamentada en la cualificación de la 
construcción de los discursos; discursos que representen la realidad de 
forma más crítica, más acertada, más amplia, más subjetiva pero más 
objetiva, más general pero más especifica. 
 
De esta forma uno de los pasos vitales a seguir en el salón de clase para 
lograr potenciar o cualificar los procesos de pensamiento dentro del aula en 
pro de  desarrollar un pensamiento más crítico, ha de ser la implementación 
de estrategias más efectivas como lo es cualificar el proceso de lectura, 
partiendo inicialmente  desde la motivación, apoyándose así en la narración, 
la lectura guiada, la motivación en pro de cimentar nuevos y mejores hábitos 
de lectura. Es así entonces que cuando el aprendiz esté habituado a la 
lectura pueda o mejor tenga las herramientas necesarias para plasmar sus 
ideas de forma escrita, es decir cualifique sus procesos de escritura, los 
cuales han de estar apoyados en los modelos apropiados tras días y días de 
hábitos de lectura. 
 
De este modo entonces encontraremos en las aulas estudiantes habituados 
a leer, a escribir a pensar de forma crítica, capaces de reflexionar frente a 
sus contextos y sus realidades, capaces de proponer y por ende capaces de 
empezar a construir discursos bien elaborados; discursos que evidencien 
unos constructos mentales menos “fotocopiadores”, pero si más críticos y 
reflexivos, entonces los ciudadanos que formemos en la escuela y en la 
familia serán más útiles a la sociedad en la medida en la que han de aportar 
más conocimiento al saber  ya existente, el cual siempre está en constante 
evolución. 
 
Siendo uno de los propósitos esenciales del sistema educativo la 
optimización de la facultad comunicativa del ser humano, es decir la 
cualificación de la lengua materna, queda pendiente entonces verificar cómo 
incide y cómo puede éste proceso afectar el aprendizaje de una segunda 
lengua, diferentes teóricos han sustentado que la adquisición de la lengua 
responde a una facultad innata y que esta función cognitiva tiene sus raíces 
en la ontogénesis del genoma humano, de igual forma Lenneberg (1967) 
propone en su teoría del período crítico que el proceso de adquisición del 
lenguaje ocurre en un momento específico del desarrollo humano es decir 
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solo hasta los doce años y después de los 18 meses aproximadamente. Las 
ideas planteadas por Lenneberg ponen sobre el tapete muchos interrogantes 
algunos de los cuales ocupan este trabajo de investigación, cuestiones que 
podrían clasificarse en el siguiente orden: ¿Será posible afirmar qué el 
lenguaje tiene una base biológica y que en la infancia existe un período 
crítico en el cual se desarrollan las facultades neurobiológicas que permiten 
aprender el lenguaje?, ¿Sí no se dan ciertas condiciones internas y externas 
durante el período crítico, relacionadas con el desarrollo lingüístico, un niño 
nunca podrá aprender a hablar?, ¿después de la pubertad, el cerebro pierde 
plasticidad porque sus funciones especiales se vuelven permanentes y de 
este modo se dificulta el desarrollo del lenguaje? Ligada a estos 
cuestionamientos se encuentra la esencia misma de este trabajo cuyo 
propósito es determinar la incidencia de la lengua materna en el aprendizaje 
de una segunda lengua. 
 
1.4   ASPECTOS FISIOLÓGICOS DEL LENGUAJE 
 
Para abordar de forma más precisa la naturaleza de ésta investigación es 
indispensable recordar que según  la teoría innatista de N. Chomsky la 
adquisición del lenguaje responde en gran medida a la maduración de una 
capacidad lingüística innata en el hombre, de ahí entonces que para el autor 
el niño aprenda su lengua materna de forma extraordinariamente rápida, fácil 
y en un periodo de tiempo limitado; así mismo el niño está equipado con un 
dispositivo interno (gramática interna) que le faculta para utilizar y crear 
constructos de significaciones originales y efectivos; y este fenómeno ocurre 
en todas las lenguas. Para Vigotsky, el lenguaje es un elemento fundamental 
en la socialización y desde las perspectivas de Bruner el lenguaje influye y 
está influenciado por los diferentes contextos socioculturales en los que está 
involucrado el proceso de adquisición del lenguaje.  
 
Éstos grandes teóricos nos han dejado claro que para aprender a hablar no 
hay que ir a la escuela, solo es necesario crecer y vivir en un grupo social 
cualquiera expuesto a cualquier lengua y que el proceso de adquisición se da 
de forma natural y casi que espontánea, diferente ocurre con la escritura una 
invención cultural; de este modo podemos afirmar que el lenguaje es una 
facultad innata a toda cultura, es decir propia del ser humano; luego 
Chomsky plantea que el ser humano viene equipado con un dispositivo 
mental que faculta la habilidad del lenguaje y sustenta sus teorías con su 
concepción mundialmente conocida: gramática universal, un conjunto de 
reglas o principios universales a todas las lenguas. Y con todo el complejo 
universo del lenguaje hay que aceptar que la adquisición del lenguaje 
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responde a un período crítico, un momento específico en el cual se adquiere 
el lenguaje. 
 
La concepción de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje obedece 
a los estudios propuestos por Eric. H. Lenneberg en su libro, ya clásico, 
Fundamentos Biológicos del Lenguaje (Lenneberg, 1967; trad. al castellano 
en 1975 por Natividad Sánchez Sáinz-Trápaga ). Este autor, profesor de la 
Universidad de Harvard ya desaparecido y uno de los máximos estudiosos 
de los fundamentos biológicos del lenguaje, situaba dicho periodo entre los 
dos años de edad y el comienzo de la adolescencia, puesto que “...después 
de la pubertad, las capacidades de autoorganización y ajuste a las 
demandas fisiológicas del comportamiento verbal disminuyen rápidamente. 
El cerebro parece haber entrado en una fase de estabilidad en la que las 
habilidades más primarias y elementales que no han sido adquiridas hasta 
ese momento permanecen, por regla general, defectuosas durante toda la 
vida" (pág. 158). Lenneberg  sustenta sus ideas en algunos principios 
básicos: 
 
a. El desarrollo del lenguaje se detiene al iniciar la pubertad en niños con 
retrasos mentales (síndrome de Down) 
 
b. Luego de una lesión cerebral el lenguaje se puede recuperar más 
fácilmente en pacientes menores a los doce años. 
 
c. En la adquisición de una segunda lengua el acento de la lengua 
aprendida antes de los doce años es casi inmutable. 
 
d. Este período coincide con el de lateralización del cerebro. 
 
e. Y finalmente cuando un ser humano se ve expuesto al lenguaje 
tardíamente no alcanza a desarrollar el lenguaje adecuadamente. 
 
Uno de los aspectos más importantes respecto al lenguaje  y su naturaleza 
humana reside en reconocer la importante relación del lenguaje con el 
cerebro, para abordar esta  preocupación surge la neurolingüística como 
ciencia encargada de estudiar la existencia de procesos neuronales con 
respecto al  lenguaje, y en este campo el estudio del cerebro y el lenguaje 
son de gran relevancia para  Wernicke y Broca quienes encontraron estrecha 
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relación entre algunas áreas especificas del cerebro y la pérdida del lenguaje 
y por ende lograron determinar mediante las afasias de Wernicke y Broca 
elementos importantes en esta relación lenguaje y cerebro. El neurólogo 
francés Pierre Paul Broca (1824-1880) describió en 1861 el caso, 
ampliamente citado, del paciente Leborgne. Broca presenta sus 
observaciones a la Sociedad Antropológica y concluye que esta lesión frontal 
izquierda, en la zona de la tercera circunvolución, es el origen de la pérdida 
de la capacidad de hablar del paciente y considera que es en esta zona 
cerebral donde reside la facultad de producir el lenguaje hablado. El 
neurólogo alemán de origen polaco Carl Wernicke (1848-1904) describe un 
nuevo tipo de trastorno de lenguaje. Las dos áreas se hallan conectadas por 
millones de axones que constituyen la estructura denominada Fascículo 
Arqueado. 
 
Figura 1: Regiones corticales  relacionadas con el lenguaje parte 1: Áreas de 









Figura 1: Regiones corticales  relacionadas con el lenguaje parte 2. 
 
 







Es evidente que el lenguaje es una facultad propia del ser humano, que su 
adquisición obedece a un proceso cognitivo ligado a la vida en sociedad, y 
que depende únicamente del hecho de estar expuesto a una comunidad que 
use el lenguaje y que dicha adquisición está sujeta a un periodo crítico; de 
igual forma el lenguaje y el pensamiento están por naturaleza unidos. Y así 























2. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA LENGUA MATERNA Y LA 
SEGUNDA LENGUA (L1 VS L2) 
 
“The human mind is equipped with a rich system of abstract principles which 
constrain the class of possible natural grammars.”  
(FELIX, 1988, 278) 
 
2.1   HACIA LA NATURALEZA FORMAL DEL LENGUAJE 
 
Dentro de las diferentes perspectivas y teóricos interesados por abordar el 
tema se destacan Noam Chomsky y Lenneberg, cuyos aportes han sido 
trascendentales dentro de la lingüística y la psicolingüística, cuyas ideas se 
nutren de los fundamentos biológicos y entonces entran con gran 
contundencia al campo de las ciencias humanas a replantear las 
concepciones heredadas del lenguaje y su adquisición.  
 
Los cuestionamientos en los que se ha centrado el deseo imperioso por 
descifrarlo todo radica en dos puntos principales, ambos heredados ya desde 
el pensamiento griego hace miles de años, dentro de las preocupaciones que 
ocupan la mente humana están su relación con el universo, el lugar que 
ocupa el hombre dentro de la ecuación tiempo y espacio, a su vez que es 
imprescindible conocer la naturaleza no sólo de las cosas sino también la 
esencia humana   y en este ámbito esta englobado el lenguaje y su 
maravillosa naturaleza un tanto enigmática. Uno de los sesgos más 
importantes dentro de los avances de la ciencia ha sido tratar de comprender 
el funcionamiento del cuerpo humano, la mente, el intelecto y la relación del 
hombre con el espacio. Desde el campo de la biología, ha sido vital 
comprender el origen de las especies y a su vez el origen del hombre mismo; 
dentro de esta perspectiva relacionada con los orígenes, son de vital 
importancia las teorías evolucionistas planteadas por Darwin en pleno siglo 
XIX, no obstante y aunque sus teorías se convirtieron en su momento en un 
hecho eminentemente trascendental que replanteó el pensamiento y las 
diferentes concepciones que hasta el momento imperaban en la ciencia; las 
ideas de Darwin planteaban que las especies no fueron creadas por Dios, 
sino que fueron el resultado de la evolución, la adaptación y la selección 
natural; pero, su teoría fue perdiendo su troquelado valor y fue dejando 
algunos vacios los cuales se convirtieron en su talón de Aquiles y sirvieron 




Dentro de los vacios encontrados a la teoría de Darwin sobresalen: la 
explicación del origen de la vida como uno de los elementos básicos de 
nuestro planeta  un mundo diseñado de forma perfecta para la vida. Uno de 
los interrogantes más enigmáticos ha sido el que ha tratado de develar el 
origen de la vida, pero este interrogante se ha encontrado con que la célula 
es demasiado compleja para encontrar su origen y la célula lía la vida, 
demostrándose así que Darwin había dejado este interrogante abandonado. 
Los detractores de las teorías evolucionistas plantearon lo que se ha 
denominado verdad evidente, pues la vida es un diseño tan complejo que no 
se puede formar por el azar y que todo cuanto existe responde al principio 
creacionista y no evolucionista.13 
 
Al igual que Darwin, Mendel realizó un vital aporte a la ciencia al formular con 
total precisión una teoría de la herencia aportando con sus ideas las 
nociones básicas para la genética moderna y de este modo poder entonces 
aproximarse a una explicación científica que desde la genética permitió 
vislumbrar algunos enigmas relacionados con la naturaleza del ser humano. 
No obstante, fue ya en el siglo  XX cuando James Watson y Francis Crick14  
descubrieron y demostraron que la vida es demasiado compleja y está 
asociada al ADN una doble hélice que codifica las características físicas y 
fisiológicas de la célula, siendo la base de datos más completa del ser vivo; y 
en este punto, el relacionado con el ADN y la herencia fue donde los 
lingüistas como Chomsky bebieron para sustentar su teoría innatista y 
afirmar entonces que el lenguaje como fenómeno eminentemente humano, 
tenía sus raíces en la biología y su sustento en el código genético. 
 
A medida que crece el ser humano se va preparando para su vida adulta, 
siendo la infancia humana única dentro de las demás especies, pues el 
hombre como especie tarda más de una década en convertirse en adulto.  
Durante este periodo de infancia es mucho más fácil adquirir una segunda 
lengua  pues al ingresar en  la adolescencia el organismo experimenta otro 
sinnúmero de cambios, puesto que el cuerpo humano empieza a prepararse 
para la vida reproductiva, al iniciar este periodo de madurez las hormonas 
juegan un papel vital en este momento del desarrollo. Al igual que los 
                                            
13
 El Colapso del Darwinismo ~ The Collapse of Darwinism. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=KeF3tnprASs&feature=related. 
14 Transformaron la biología con su descubrimiento del ADN en 1953, y dieron el primer 
paso para lo que serían después los avances del genoma humano. Artículo “James Watson 
y Francis Crick: descifrando el código de la vida" publicado en Julio 19, 2004 en la revista 





cambios fisiológicos, ocurre también la plasticidad del cerebro y este 
fenómeno determina en cierto modo la adquisición de una segunda lengua. 
 
La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para 
modificar su estructura y su funcionamiento como respuesta a las 
necesidades que presente el entorno; ello es posible gracias a la habilidad 
que tiene el sistema nervioso para experimentar cambios estructurales – 
funcionales y la facultad que tienen las neuronas para asumir el papel de otra 
que esté lesionada; El cerebro es capaz de adaptarse y reparar los daños de 
una lesión cerebral de forma parcial con mayor facilidad especialmente en 
los primeros años de vida. Este fenómeno permite que después del período 
crítico otras partes del cerebro puedan asumir las funciones específicas de 
algunas áreas cerebrales que por algún motivo sufrieran daño total o parcial. 
 
Uno de los fenómenos que ocurre en pacientes con lesión neurobiológica es 
el reordenamiento de las funciones perdidas. Un ejemplo sucede en 
pacientes con lesiones en el área de Broca que presentan una afasia motriz. 
Estos pacientes se recuperan al término de un período de rehabilitación 
activa, esta reorganización se realiza en zonas contiguas al área de Broca 
lesionada. Este fenómeno también puede ocurrir cuando en la edad adulta y 
a pesar de la lateralización del cerebro un lóbulo pueda adoptar funciones del 
otro, como ocurre con algunas funciones del lenguaje en la adquisición de 
una segunda lengua después de superado el período crítico, debido a la 
pérdida de plasticidad del cerebro que impide la adquisición de estructuras 
lingüísticas de una manera innata: “There is a time in human development 
when the brain is predisposed for success in language learning. 
Developmental changes in the brain, affect the nature of language 
acquisition, and language learning that occurs after the end of the critical 
period may not be based on the innate biological structures believed to 
contribute to first language acquisition”15  
 
En relación con la duración del período de plasticidad en el cual ocurren la 
mayor cantidad de cambios estructurales, es decir la formación de sinapsis o 
proceso fisiológico de las neuronas en uno de los momentos cumbres de la 
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 LIGHTBOWN and SPADA . How Languages are learned. Oxford: Oxford University Press. 
2006, p.68.  Hay un momento en el desarrollo humano, cuando el cerebro está predispuesto 
para el aprendizaje exitoso  de la lengua. Alteraciones en la plasticidad  cerebral afectan la 
adquisición natural del lenguaje; el aprendizaje de una lengua que se produce después del 
final del periodo crítico no puede estar basada en las estructuras biológicas innatas que   





adquisición del lenguaje,  el que hace que las neuronas de las áreas 
involucradas en la adquisición del lenguaje durante el período crítico estén 
en un álgido momento de capacidad de respuesta y volumen de adaptación a 
estímulos leves; es decir la corteza cerebral responde mejor a estímulos 
externos generando  las respuestas de  organización y funcionalidad que 
tendrán las áreas responsables del lenguaje sin importar la predisposición 
genética, pues  principalmente “la plasticidad cerebral depende de que la 
estimulación externa tenga lugar durante esos períodos”16 críticos durante los 
cuales el cerebro se organiza para permitir el desarrollo del lenguaje. 
 
 
2.2. APROXIMACIÓN DESDE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS DE 
CHOMSKY 
 
 Chomsky considera que los niños nacen con un sistema gramatical innato el 
cual les permite aprender una lengua, esta habilidad se desarrolla, con la 
maduración del niño y a medida que éste va interactuando con el medio que 
lo rodea; esta especie de dispositivo natural está basado en una gramática 
natural e inconsciente que subyace a todas las lenguas, y a todas las reglas 
gramaticales existentes. La mente humana está equipada con un rico 
sistema de abstracción que le permite al niño obtener del medio en el que 
crece los elementos necesarios para aprender e interiorizar las reglas que 
rigen el uso lingüístico de forma natural, rápida y eficiente, siendo de este 
modo como todos los niños del mundo a la edad de los cinco años han 
logrado aprender la lengua en la que habitan (lengua materna) esta 
coincidencia ha sido denominada por Chomsky como los universales 
lingüísticos17. 
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 Para ahondar en el tema consultar el trabajo de Sandra Cecilia Pulido Sánchez “Períodos 
críticos para el desarrollo del lenguaje” Revista de la Facultad de Psicología Universidad 
Cooperativa de Colombia - Volumen 1 / Número 1 / noviembre 2005 disponible en 
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 Mi interés ha sido dominado por varias cuestiones centrales: (1) ¿Qué es lo que sabemos, 
cuando sabemos un idioma? (2) ¿Cómo es este conocimiento adquirido? (3) ¿Cómo es este 
conocimiento puesto en uso? (4) ¿Cuál es la base física, en los mecanismos neuronales, los 
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son algo así como esto: (1) conocer un idioma es haber dominado un sistema de reglas y 
principios, (2) el niño adquiere este conocimiento sobre la base de una dotación biológica 
muy rica que determina, con bastante precisión, los tipos de sistemas que pueden 
desarrollarse en el desarrollo del lenguaje, (3) el uso del lenguaje es conducta gobernada 
por reglas. En el corazón del lenguaje, y gran parte de la acción y el pensamiento humanos, 
es un sistema de representaciones mentales y cálculos. El objetivo de la lingüística, 
entonces, es descubrir estos sistemas, y más profundamente, para descubrir la dotación fija, 




Es mediante la interacción como el niño potencia no sólo las habilidades 
lingüísticas sino que optimiza las competencias contextuales y culturales que 
abrigan la adquisición de la lengua y esto influye notablemente en el 
desarrollo de las habilidades cognitivas. 
 
Uno de los elementos más importantes en el proceso de adquisición de la 
lengua materna es que ésta se da de forma inconsciente, puesto que el niño 
aprende a hablar y a utilizar conceptos gramaticales en situaciones concretas 
sin hacer un análisis lógico de la lengua. Pues el aprendizaje de la lengua 
materna es logrado no sólo mediante la lengua sino también mediante el 
lenguaje corporal, entonación, gestos, movimientos, miradas. También lo 
logran cuando hablan solos, jugando y practicando. 
 
Según Chomsky, el lenguaje es considerado como un aspecto más de la 
cognición y su desarrollo, como un elemento del desarrollo de la cognición; 
pues bien, dentro de los sistemas cognitivos que hacen parte del intelecto 
humano encontramos la facultad del lenguaje, la cual cuenta con 
propiedades distintas y específicas que tienen cabida en la mente, puesto 
que son altamente articuladas y diseñadas específicamente. No obstante,   
es indiscutible afirmar que el lenguaje es exclusivamente característico de la 
especie humana, y que además de esto, es una propiedad específica del 
hombre, y que un componente biológico de la raza humana permite el 
desarrollo de la lengua en la mente.  O  sea, sería absurdo pensar que el 
lenguaje existiera en una planta o un gato aún en condiciones de 
estimulación favorables para el lenguaje por ejemplo. Es obvio entonces, que 
el lenguaje se desarrolle en la mente porque ésta disponga de las 
condiciones acertadas para que así ocurra; en sintonía con esta idea 
heredada de Chomsky, está claro que el desarrollo del lenguaje en la mente 
está altamente influenciado por el contexto; es decir, si un bebe humano está 
creciendo en Colombia va a aprender a hablar español, si está en Londres 
entonces aprenderá  inglés. En conclusión, el ser humano dispone de cierto 
componente biológico que lo hace diferente a las plantas, los animales y 
demás especies;  es decir, hay una especie de característica mental, algo 
dentro de la naturaleza humana, reflejado en la estructura y crecimiento de 
un órgano mental particular y que constituye la contribución intrínseca, innata 
para el desarrollo del lenguaje. Y también hay factores ambientales, que 
tienen tanto un efecto desencadenante y un efecto de conformación sobre el 
crecimiento de este órgano mental. 
                                                                                                                            
articulado de conocimientos sobre la base de pruebas muy fragmentaria y limitada. 
Disponible en Gramática Universal, 1957. 
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Así que hay un factor intrínseco, determinado genéticamente en el desarrollo 
del lenguaje, estando un tanto en sintonía con el concepto chomskiano 
“Gramática universal”; del mismo modo existe una serie de factores 
ambientales que determinan el desarrollo del lenguaje, dado que la 
capacidad biológica que involucra el lenguaje crece y madura en los primeros 
años de vida; determinando así la bastedad pragmática, semántica y 
sociolingüística inmersa en la adquisición de la lengua. 
 
Aun así, y a pesar de que el contexto determina en gran medida el desarrollo 
del lenguaje, especialmente de la  lengua materna y en cierto modo delimita 
el desarrollo de una segunda lengua, entonces surge uno de los puntos 
cumbres de la teoría de Chomsky, en relación con la sintaxis y la “Gramática 
universal” ¿Qué elementos determinan la construcciones gramaticales y/o 
agramaticales como correctas o incorrectas tanto en la L1 como en la L2? 
Pues bien, uno de los aspectos más triviales del lenguaje, es la capacidad 
que tiene el ser humano para reinventar las formas de decir y este aspecto 
hace que la diferencia entre el proceso de adquisición de la L1 y la L2 sea 
abismalmente opuesta.   
. 
Este fenómeno tiene su origen en uno de los principales aportes de Whilhem 
von Humboldt18 en la década de 1830, “el hablante hace uso infinito de 
medios finitos”19 Su gramática debe, por consiguiente, contener un sistema 
de reglas finito que genera una pluralidad infinita de estructuras profundas  y 
superficiales, adecuadamente relacionadas entre sí. Debe contener también 
determinadas reglas que establezcan la relación entre estructuras abstractas 
y ciertas representaciones del sonido y del sentido, representaciones que es 
de presumir que están constituidas por elementos pertenecientes a la 
fonética universal y a la semántica universal, respectivamente. En esencia, 
ese es el concepto de la estructura gramatical que se está desarrollando y 
elaborando hoy en día. Sus raíces deben buscarse sin duda alguna en la 
tradición clásica. Sin embargo, desapareció desde el siglo XIX hasta que 
Chomsky la retomó. Sobre éste aspecto recae una de las dificultades más 
visibles respecto al tema de la adquisición del lenguaje, pues bien mientras 
                                            
18
 Nació en  Potsdam, 22 de junio de 1767 – 8 de abril de 1835 en Tegel, Berlín; durante la 
década y media que Humboldt permaneció en Tegel, su principal ocupación fue 
la lingüística. Tanto la idea de una estructura universal como el carácter creativo en el uso 
del lenguaje son retomados por Humboldt bajo el concepto de energía, y el de forma interior 
y forma fónica del lenguaje. Las nuevas palabras y oraciones que van construyendo los 
hablantes se basan en principios generativos; las propiedades universales de las lenguas 
son propiedades de la mente humana. Pero Humboldt no analizó cómo es ese esquema 
innato, esa estructura universal, común a todas las lenguas, que facilita la adquisición de 
estas (esto es, que las despiertan en la mente), cuando los estímulos externos dan la 
ocasión para ello. No obstante, su concepto de forma ha sido vital en la teoría chomskyana 
19
 Chomsky,noam. Aspectos de la teoría de la sintaxis, Ed. Aguilar, Madrid, 1975  p. 41 
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se adquiere la L1 la posibilidad de creación del hablante es infinita, dado que 
el aprendiz es llevado por su naturaleza y capacidad instintiva de desarrollar 
su lengua materna como lo afirma Pinker20. Mientras que respecto a la 
segunda lengua este aprendizaje es inducido y en muchas ocasiones 
obedece a fórmulas previas las cuales limitan la naturaleza misma del 
lenguaje. 
 
Debemos tener en cuenta que el lenguaje en la medida  en que está 
determinado por el contexto o medio ambiente que rodea su adquisición, 
influye abruptamente en el proceso de socialización, es por esta razón que 
algunos aspectos de la lengua como el fonético, estén altamente marcados 
por los distintivos fonéticos que están inmersos en el lugar en el cual se vive 
durante los primeros años de vida; este aspecto tan  aparentemente sencillo 
enmarca la adquisición de una segunda lengua. 
 
Dado que el lenguaje es un sistema extremadamente complejo, entonces, el 
sistema de la lengua es muchísimo más complejo, empero se desarrolla de 
un modo esencialmente uniforme, a través de los individuos. Humboldt, en su 
obra póstuma (1836) Sobre los diferentes usos del lenguaje humano (Uber 
die Verschiedenheit des Menschlichen Sprachbaues), retoma la idea 
cartesiana del aspecto creativo en el uso del lenguaje;  y el propio Chomsky 
analiza la tradición cartesiana en su obra Lingüística cartesiana (1966, 
Cartesian Linguistics, a chapter in the history of rationalist thought), cuyo 
objetivo es profundizar en nuestro conocimiento de la naturaleza del 
lenguaje, y de los procesos y estructuras mentales que  fundamentan su uso 
y adquisición. Para ello, parte de algunas ideas fundamentales de la 
lingüística cartesiana relacionadas con la gramática generativa, es decir, de 
aquellas ideas que han vuelto a surgir actualmente21. Puesto que cualquiera 
puede hablar acertadamente con cualquiera de cualquier cosa, aunque 
nunca antes lo hayan hecho, lo que permite asegurar que ese maravilloso 
sistema incrustado en el cerebro se desarrolla más o menos del mismo modo 
en personas diferentes. Se puede aseverar entonces que la complejidad 
básica del sistema de la lengua obedece a un código determinado 
genéticamente; de este modo, las propiedades estructurales y funcionales 
del sistema y su relación con las otras estructuras cognitivas están 
intrínsecamente relacionadas. Es  así entonces como la facultad del lenguaje 
                                            
20
 “el lenguaje es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma 
espontanea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal, se despliega sin que 
tengamos conciencia de la lógica que subyace a él, es cualitativamente igual a todos los 
individuos, y es muy distinta de todas las habilidades que tenemos de tratar información  
tratarnos de forma lógica”  p. 18. PINKER, Steven. El instinto del lenguaje. Alianza editorial 
2009. 
21
 CHOMSKY, N. Lingüística cartesiana, Ed. Gredos, Madrid, 1991, p. 7. 
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obedece a un componente de la mente que refleja su complejidad estructural 
y su especificidad.  
 
Dentro de los usos de la lengua está el de comunicar, es decir su uso social, 
es así como el uso social del lenguaje le permite a la especie crear un 
espacio social, dada nuestra naturaleza biológica y dentro de esta misma 
naturaleza se nos abriga como una sola especie, que comparte una misma 
línea evolutiva y por tal motivo existe un común denominador que condiciona  
la estructura genética de esta especie pasando a implicar una variedad de 
intrincados principios abstractos de organización lingüística que, por lo tanto, 
limitan necesariamente todos los idiomas, y, de hecho, crean la base para el 
aprendizaje de la lengua como una manera de organizar la experiencia en 
lugar de constituir algo aprendido de la experiencia, tanto para la L1 como 
para la L2. 
 
Dentro de un universo diferente al socialmente planteado por el hombre 
mismo, es decir a los ojos de un observador no humano nuestras lenguas y 
nuestras culturas serían alarmantemente semejantes, al punto de no 
encontrar clara diferencia; no obstante, para el ojo visor del propio ser 
humano, las marcadas diferencias entre un idioma y otro son abismales, sin 
mencionar los aspectos socioculturales, y ahí básicamente están intrincadas 
las diferencias que un aprendiz evidencia en el momento de aprender una 
lengua diferente a su lengua materna, en este precepto el lingüista Noam 
Chomsky sustenta su teoría de la “Gramática Universal”22; 
desafortunadamente nuestra naturaleza es detenernos más en las 
diferencias que complejizan el proceso de adquisición de una segunda 
lengua que ver en la esencia del lenguaje y su profundidad la facilidad 
natural del lenguaje dada la similitud que según los “universales” hay entre la 
L1 y la L2.. Desde la perspectiva de Chomsky y su teoría innatista el niño 
puede aprender cualquier lengua porque el ya la sabe,  o por lo menos 
conoce sus leyes, pues estas hacen parte de su información genética.  
 
 El lenguaje es un componente esencial de la mente humana y el cerebro 
humano es el sistema biológico más complejo e intrincado que conocemos; 
Al estudiar sus propiedades y manifestaciones, estamos estudiando lo que 
llamamos mente. Así, el lenguaje humano es una verdadera propiedad de la 
especie, que tienen un papel central en el pensamiento y la comprensión, por 
                                            
22
 Chomsky nos  presenta la idea de una sola gramática general o universal, una sola 
estructura interna que se manifiesta en las diversas estructuras superficiales de las lenguas 




tal razón el lenguaje es un componente esencial de la mente, un aspecto vital 
de la esencia humana. 
 
Aunque el lenguaje y los principios que lo determinan son en esencia 
innatos, si un niño es colocado en un ambiente empobrecido 
lingüísticamente, las habilidades innatas simplemente no se van a desarrollar 
acertadamente, y esto es  por  lógica básica nada mas, la naturaleza del 
lenguaje es la socialización y mientras no exista la interacción humana 
suficiente el desarrollo del lenguaje no será óptimo; La enseñanza de una 
lengua  no es un proceso simple,  el desarrollo del lenguaje como todo 
desarrollo humano está altamente ligado a la naturaleza del medio ambiente.   
 
 
2.3   LENNEBERG Y EL PERÍODO CRÍTICO 
 
La teoría del período crítico, afirma que hay un lapso de tiempo durante la 
infancia  que va desde los 18 meses hasta los 12 años aproximadamente, en 
el cual el aprendizaje de la lengua se da de forma natural y sin esfuerzo, pero 
después del cual es casi imposible que el lenguaje se desarrolle de forma 
exitosa. Lenneberg (1967) sostiene que  el periodo óptimo para el lenguaje 
desciende luego de los diez años de edad, momento en el cual se da la 
lateralización del cerebro. En este sentido, los teóricos generativistas 
reconocieron que dominios como la percepción y la memoria también están 
inmersos en la adquisición del lenguaje; al igual la competencia pragmática, 
es un elemento vital en el proceso de adquisición en la medida en la que el 
hablante aprendiz también interioriza las reglas que rigen el uso y la 
construcción del discurso para formar los actos de habla en modos 
socialmente apropiados. 
 
No obstante, uno de los paradigmas que más cautiva en la adquisición del 
lenguaje es la diferencia existente  entre la adquisición de la lengua materna 
y la segunda lengua, tratar de comprender ¿Cómo se da el proceso de 
adquisición de la primera lengua?, ¿Qué elementos cognitivos inciden en 
dicha adquisición? y ¿Cómo ocurre en lo relativo a  una segunda lengua? Un 
elemento bien importante, es comprender la hipótesis del período crítico 
propuesto por Lenneberg (1967) quien afirma que en el desarrollo del 
individuo hay un momento especifico en la escala humana, en el cual se 
adquiere el lenguaje de forma natural, y que éste sólo llega hasta los doce 
años más o menos y que en ese momento se da un fenómeno denominado 
lateralización del  lenguaje, este fenómeno se da gracias a una disposición 
fisiológica de carácter cerebral según la cual existe un momento especifico 
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en la vida del individuo en el que hay una serie de modificaciones en la 
composición química de la corteza cerebral y neuro-densidad que permite la 
lateralización cerebral.23 No obstante los cambios no se reducen sólo a la 
corteza, sino también a las estructuras subcorticales, especialmente el 
tálamo, el cual recibe las proyecciones de las fibras nerviosas del córtex y del 
sistema nervioso y las envía al resto del córtex. En su investigación 
Lenneberg (1967)  encontró una relación directa entre la madurez cerebral, la 
lateralización cerebral y el periodo de adquisición de la segunda lengua, así 
entonces este proceso de aprendizaje se da bajo circunstancias bien 
diferentes a las que experimenta el aprendiz en la adquisición de la L1, 
puesto que esta radica en un aprendizaje consciente. 
 
Los procesos cognitivos involucrados en la adquisición del lenguaje son 
diferentes en el periodo crítico a los que ocurren después de superado dicho 
periodo, así lo afirma Ellis “there is a fixed span of years during which 
language learning can take place naturally and effortlessly, and after which it 
is not possible to be completely successful”. 24 al defender la Hipótesis del 
período Crítico propuesta por Lenneberg. Durante el período crítico y antes 
de la lateralización del cerebro, la adquisición del lenguaje puede dejar  de 
ser una función exclusiva de las áreas de Broca y Wernicke, puesto que 
diferentes estudios han evidenciado que las funciones lingüísticas son 
desarrolladas en otras áreas del cerebro:  
 
“Las posibilidades de recuperación del lenguaje tras una lesión cerebral 
son mayores en los niños pequeños que en los adultos. Si el daño 
cerebral (traumatismo, infección, into-xicación, etc.) tiene lugar durante 
la infancia, la recuperación del lenguaje generalmente es rápida y 
bastante completa. Según Lenneberg, si un niño menor de dos años 
sufre una lesión en el hemisferio cerebral encargado del lenguaje –el 
izquierdo, en la mayoría de los casos–, el desarrollo del lenguaje apenas 
se vería perturbado porque el otro hemisferio se haría cargo de esa 
función; esto ocurriría incluso en los casos más extremos de pérdida 
completa del hemisferio izquierdo. La razón de ello residiría en que el 
“periodo crítico” aún no ha comenzado y la plasticidad del sistema 
nervioso permitiría que el control del lenguaje pasara a depender de 
otras estructuras neuroanatómicas no afectadas. Estas mismas lesiones 
suelen producir, sin embargo, secuelas menos reversibles en 
                                            
23
 Para indagar frente al hecho de lateralización del cerebro es recomendable consultar el 
texto de L. M. Beebe, Issues In Second Language Acquisition. Cap II Neurologia. Boston 
1988. 
24
 ELLIS, R. The  study   of second language acquisition. Oxford   university  press.  2008. p. 
24.  Según el texto: “hay un periodo fijo de años durante el cual el aprendizaje de la lengua 
puede tiene lugar  de forma natural y sin esfuerzo, y después del cual no es posible 
desarrollarlo de forma completamente exitosa” traducción propia. 
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adolescentes y adultos, porque ya no está la plasticidad inicial y se ha 
fijado la especialización funcional de las diversas estructuras neurales.”25 
 
 Uno de los elementos más importantes en el proceso de adquisición de la 
segunda lengua surge a través del interrogante que pretende esclarecer el 
rol que juegan los saberes previos en especial la lengua materna en la 
adquisición de la segunda lengua. La adquisición del lenguaje está marcada 
por el funcionamiento del cerebro y los procesos de maduración cerebral 
inmersos en el desarrollo del ser humano de modo tal que el cerebro 
evidencie unos estados específicos de madurez, los cuales permiten la 
adquisición y desarrollo del lenguaje. 
 
2.4   ADQUISICIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA 
 
Dentro del estudio psicolingüístico de la adquisición de la segunda lengua es 
importante comprender cómo el aprendiz desarrolla los sistemas de su 
segunda lengua; de este modo, es vital   comprender a qué hace referencia 
la adquisición del lenguaje, referido a la primera lengua, puesto que la 
adquisición del lenguaje es necesario comprenderla desde diferentes 
perspectivas. Skinner  desde el Conductismo propone que la adquisición del 
lenguaje se da tras un proceso de adaptación a estímulos externos de 
corrección y repetición por parte del adulto lo que él denominó 
“acondicionamiento operante: estimulo – respuesta – recompensa.” 
(Skinner); en contraste con este postulado teórico surge el planteado por 
Chomsky quien centra sus estudios en defensa de evidenciar que el ser 
humano dispone de una estructura mental que hace parte de un dispositivo 
de adquisición del lenguaje el cual hace que el hombre este bilógicamente 
predispuesto para el proceso de adquisición del lenguaje defendiendo así su 
teoría Innatista. No obstante, las teorías de adquisición del lenguaje también 
resultan planteadas desde el cognitivismo, con lo cual  Piaget y Vigotsky 
centran su discusión en la relación del lenguaje y el pensamiento 
defendiendo la concepción de diferentes etapas involucradas en el proceso 
de adquisición de la lengua materna. Finalmente otro de los planteamientos 
desde los que se pretende explicar el fenómeno de adquisición del lenguaje 
es el contemplado por la teoría interaccionista defendida por Bruner, quien 
relaciona la actividad mental con la interacción social y afirma que con la 
adquisición del lenguaje no solo se aprende el código, puesto que el 
individuo también se hace competente comportamentalmente. 
 
                                            
25
  GONZÁLEZ, J. Psicologia del lenguaje. Dimension biológica del lenguaje.1997 P.21. 
Disponible en: http://www3.uji.es/~gonzalez/ 
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Uno de los aportes más importantes en el campo de la adquisición de la 
segunda lengua sin lugar a duda lo ha sido la publicación de las estructuras 
sintácticas de Chomsky (1957) y posteriormente el desarrollo de la gramática 
generativa transformacional; dentro de esta investigación recobra gran 
importancia el rol de la lengua materna en la adquisición del la segunda 
lengua. No obstante fue hasta después de la década de los años 60s cuando 
el campo de la adquisición de la segunda lengua logro posicionarse como 
una de las ramas más cotizadas dentro de la ciencia lingüística y este 
posicionamiento se logró gracias al interés que mostraron diferentes 
investigadores relacionados con la lingüística pero que necesariamente no 
eran lingüistas, tal era el caso de psicólogos, filósofos, neurólogos, y 
estudiosos de la ciencia cognitiva. 
 
Un segundo momento está relacionado con las incidencias presentes entre la 
lengua materna L1 y la segunda lengua L2, en la cual se considera a la 
primera como elemento esencial en el proceso de adquisición de la L2 
puesto que determina los saberes previos que van a dibujar los procesos 
mentales involucrados en el segundo proceso de adquisición. Es en este 
punto donde retoma gran importancia la obra del norteamericano N. 
Chomsky, quien formula la existencia de una gramática universal (GU) que 
incide de una forma implícita en los constructos mentales de la adquisición 
del lenguaje. 
 
Con el propósito de determinar las incidencias que tiene la lengua materna 
en la adquisición de una segunda lengua, ha sido necesario elaborar una 
encuesta que permita dar cuenta estadística de dicha información, para tal 
objetivo fue necesario tomar como muestra cuatro grupos diferentes de 
estudiantes de pregrado de lengua materna y lengua extranjera de los 
programas de Español y literatura jornada nocturna y licenciatura en 
enseñanza de la lengua inglesa jornada diurna: En ambos programas, las 
encuestas se aplicaron en los estudiantes de cuarto semestre que cursaban 
la asignatura de Psicolingüística y los estudiantes de penúltimo semestre que 
cursaban la asignatura de práctica pedagógica. En ambos programas se 
decide optar por los estudiantes de psicolingüística dada la implicación de la 
adquisición del lenguaje dentro de la asignatura y la importancia de la 
fundamentación teórica dentro de los temas inmersos en la investigación; así 
mismo los estudiantes que cursan en los últimos semestres sus respectivas 
prácticas han de tener los conceptos teóricos y prácticos necesarios para dar 




El instrumento aplicado a los grupos consta de 25 preguntas26, las cuales 
están organizadas en una secuencia  lógica que permite llevar al estudiante 
por los diferentes estadios que implican dilucidar las relaciones existentes 
entre la L1 y la L2; la encuesta se resuelve respondiendo con una X en la 
casilla adecuada cuando: 1 Equivale a nunca, 2 casi nunca, 3 algunas 
veces, 4 casi siempre y 5 siempre; no obstante la pregunta 25 es abierta.  
 
El instrumento se elaboró y se aplicó con el  propósito de identificar las 
variables perceptuales que existen entre los estudiantes de lengua de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, según el programa académico y/o el 
semestre que cursan, para evidenciar no sólo el concepto que los 
estudiantes tienen de su objeto de estudio sea lengua materna o segunda 
lengua (según programa académico) sino también para analizar la forma 
como conciben la relación existente entre ambas lenguas L1 y L2. En pro de 
optimizar el análisis de la información  las preguntas se dividen en cinco 
subgrupos. Determinados así:  
 
1. La lengua acompaña al imperio: El primer grupo abarca las preguntas de 
la uno  a la cuatro, puesto que su naturaleza es indagar por las relaciones de 
poder económico que están asociadas a una lengua.  
 
2. La segunda lengua una ventana a nuevas oportunidades: el segundo 
grupo incluye las preguntas de la cinco a la ocho, y el propósito de cada una 
es medir el concepto de prestigio que enmarca una segunda lengua, como el 
inglés, en nuestro contexto universitario. 
 
3. El lenguaje un sistema universal: En este grupo están implicadas todas 
aquellas preguntas cuyo objetivo es indagar en los conceptos de valor que 
los estudiantes tienen de un elemento tan básico como el lenguaje y su 
naturaleza; incluye las preguntas de la 9 a la 17. 
 
4. Incidencias de la L1 en la L2: En este grupo el estudiante debía 
cuantificar la relación existente entre ambas lenguas L1 y L2; este subgrupo 
está conformado por las preguntas que van de la 18 hasta la 24 y el 
propósito fundamental radicaba en evidenciar como el estudiante reconoce la 
incidencia de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
                                            
26
 El instrumento está disponible en este documento en el apartado Anexos pág. 103. 
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5. El problema del contexto: la última parte de la encuesta está conformada 
por una pregunta abierta cuyo propósito es identificar las dificultades que los 
estudiantes encuentran normalmente en el momento en el que deben 
enfrentarse al aprendizaje de una segunda lengua. 
 
Los grupos serán clasificados en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1: Clasificación de los grupos 
GRUPOS ASIGANTURA PROGRAMA ESTUDIANTES 
1 Psicolingüística Español y Literatura 23 
2 Psicolingüística Lengua Inglesa 35 
3 Práctica Pedagógica Español y Literatura 15 
4 Práctica Pedagógica Lengua Inglesa 17 
5 Total grupos 1, 2, 3 y 4 90 
 
2.4.1 La lengua acompaña al imperio. Fue Antonio de Nebrija, quien en su 
gramática de la lengua castellana, publicada en Salamanca en 1492 
señalaba a la reina Isabel “que siempre la lengua fue compañera del imperio, 
y de tal manera lo siguió, que juntamente comentaron, crecieron y 
florecieron, y después junta fue la caída entre ambos”  27  aún hoy esta idea 
heredada de Nebrija tiene vigencia aunque en el momento el imperio ya no 
sea el español, ahora que el imperio es el Americano y su lengua es el 
Inglés, a cualquier parte a donde llega el influjo imperial gringo de forma 
colateral llega su lengua, por estas razones en nuestro contexto la opción 
como segunda lengua es exclusivamente la lengua inglesa. La primera parte 
de la encuesta dispone de cuatro preguntas las cuales buscan verificar como 
la lengua y el imperio  ambos van de la mano y a su vez como el manejo del 
inglés como segunda lengua se convierte en un catalizador de exclusión o 
inclusión según el hablante domine o no la L2.  
 
En la actualidad es casi imposible concebir una sociedad monolingüe, dada 
la situación social que vive el planeta, donde impera la globalización, el libre 
contacto entre diversas culturas, donde la movilización y los fenómenos de 
inmigración y emigración se han convertido en pan de cada día; así mismo 
los avances tecnológicos y los mass media han hecho su considerable 
aporte, al proceso de socialización que se gesta entre diversas culturas y 
                                            
27
  Citado por  FUENTES G. Daniel, Valoraciones y actitudes sociolingüística hacia el 
español americano. Editorial  E.A. Lliso,  Valencia 2001, P. 140.   
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pueblos separados por sus lenguas que hoy se ven obligados a entrar en 
comunión usando una misma lengua. Hoy, no es exagerado afirmar que todo 
hablante ha estado en contacto con una segunda lengua; dada la necesidad 
comunicativa del presente y la facilidad que la tecnología ofrece para entrar 
en contacto aún a pesar de las diferencias y distancias; la adquisición de una 
segunda lengua se ha convertido en el talón de Aquiles de muchos y en el 
objeto de estudio de mayor cuantía dentro de diversas disciplinas tanto 
humanas como naturales. 
 
En este apartado al igual que en los siguientes cuatro la idea es ir abordando 
una a una las preguntas que hacen parte de la encuesta, a continuación 
encontramos la primera pregunta con la que abre la entrevista y cuyo 
propósito es evidenciar cómo el aprendizaje de una segunda lengua obedece 
a razones económicas y comerciales, la pregunta planteada a los estudiantes 
fue la siguiente: 
 
1. ¿El aprendizaje de una segunda lengua a menudo es reforzado por 
razones económicas y comerciales? 
 
Actualmente la raza humana navega por un mundo en el que impera la 
globalización, estamos  sujetos a las leyes imperialistas de la gran potencia 
americana, habitamos en una selva en la cual las normas del poder y el 
dinero incrementan las brechas sociales ya existentes, en respuesta a esta 
situación capitalista y dado el fenómeno de globalización surge la necesidad 
de dominar una segunda lengua, que nos haga más competentes  y nos 
brinde la posibilidad de aperturar otros mercados, por esta razón el 
aprendizaje de una segunda  lengua está vinculado a dos necesidades 
básicas: económicas y comerciales. Teniendo en cuenta esta aproximación 
es interesante hacer remisión a los datos de la encuesta: 
 
Tabla 2: Datos estadísticos pregunta 1 







1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 0  3 3 11 5 
1 PORCENTAJE 0 13 13 47,8 21,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 2 14 12 5 
2 PORCENTAJE 5,714 5,714 40 34,29 14,29 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 0 0 3 6 6 
3 PORCENTAJE 0 0 20 40 40 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 0  0  5 9 3 
4 PORCENTAJE 0 0 29,41 52,94 17,65 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 5 25 38 19 
5 PORCENTAJE 2,222 5,56 27,78 42,22 21,11 
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Al revisar la información se puede constatar que en todos los grupos el 
porcentaje más alto fue el de  la respuesta casi siempre lo que permite 
corroborar que dentro de los estudiantes de ambas licenciaturas hay un 
marco común según el cual el aprendizaje de una lengua sí tiene un 
trasfondo económico y comercial y que este concepto lo tienen más claro los 
estudiantes que en ambos programas están a puertas de obtener su título 
como licenciados. No obstante, un buen porcentaje de estudiantes considera 
que esto sólo ocurre algunas veces por  lo que podemos concluir que el 
aprendizaje de una segunda lengua según los estudiantes encuestados 
puede tener otros móviles diferentes a lo económico. 
 
Tomando en cuenta conceptos como mercados comunes, acceso abierto al 
comercio, la economía libre de mercado o la importancia del comercio 
internacional para las naciones en desarrollo, tener facilidad en lenguas se 
ve como un abrir las puertas a la actividad económica. Así mismo las lenguas 
contribuyen al acceso a la información, especialmente en un siglo en el cual 
la información es símbolo de poder. Con base a esta idea presentamos la 
segunda pregunta:  
 
2. ¿Las lenguas contribuyen al acceso de la información y acceder a la 
información es acceder al poder? 
 
Dentro de la no muy  reciente ola expansionista de las grandes potencias y la 
aparente necesidad que las naciones tercermundistas manifiestan de 
aperturar sus economías, surge la imperiosa necesidad de disponer de 
personal capacitado en el manejo de la segunda lengua; del mismo modo y 
como consecuencia de la expansión americana en el mundo el inglés terminó 
convirtiéndose en la lengua universal (la lengua llega con el imperio) y esto 
ha conllevado a que la gran mayoría de los estudios científicos y diferentes 
investigaciones en todos los campos del saber sean publicados en ingles, 
esto como consecuencia de la trivial idea de universalización del saber, a 
tono con este fenómeno académico – económico, en nuestro contexto el 
inglés como segunda lengua ha tomado un lugar de privilegio que permite 
acceder al conocimiento, a la información y como hecho consecuente 
acceder a la información es acceder al poder; con base a esta idea, se puede 








Tabla 3: Datos estadísticos pregunta 2 







1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 2 13 6 
1 PORCENTAJE 4,3 4,35 8,7 56,5 26,1 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 6 13 13 
2 PORCENTAJE 2,857 5,714 17,14 37,14 37,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS    2 7 6 
3 PORCENTAJE  0 13,33 46,67 40 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS    7 5 5 
4 PORCENTAJE  0 41,18 29,41 29,41 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 17 38 30 
5 PORCENTAJE 2,222 3,33 18,89 42,22 33,33 
  
 
Dentro del resultado global de la encuesta, más del 75% de los estudiantes 
afirma que casi siempre o siempre las lenguas contribuyen al acceso de la 
información y por ende al poder;  así mismo,  queda claro que los estudiantes 
de último semestre son los que menos duda tienen al respecto y que en 
definitiva los grupos que corresponden a Español y literatura consideran 
como verdadero el enunciado de la pregunta dándole  más de un 80%  a la 
opción casi siempre y siempre, dejando entrever en este porcentaje la 
concepción generalizada  entre los estudiantes de humanidades  de que la 
lengua es responsable directa del manejo del poder y de la información; 
concepción que  está más arraigada en el programa de español y literatura 
que en el de lengua inglesa.  
 
El acceso a la información es a menudo acceso al poder, pues en muchos 
casos la información está en revistas técnicas, en grandes bases de datos, 
en televisión y un buen repertorio de lenguas da acceso amplio a diferentes 
tipos de información sea: cultural, social, política, económica y educativa; es 
así  como para la persona de negocios, el burócrata, el erudito, el deportista 
y toda aquel sediento de nuevos conocimientos una lengua con prestigio 
optimiza su desarrollo personal en diferentes aspectos, en esta línea 
encontramos la siguiente pregunta:  
 
3. ¿La información internacional multilingüe abre las puertas a un 
conocimiento nuevo, a nuevas destrezas y un nuevo entendimiento? 
 
Uno de las consecuencias más notables dentro del concepto actual de 
globalización y la oleada de información que han traído consigo los medios 
de comunicación, internet y las redes sociales, ha sido el bombardeo de 
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información y la disponibilidad e inmediatez que esta representa, así mismo 
como hecho emparentado con esta situación está la posibilidad de entrar en 
contacto con diferentes clases de documentos y en diferentes lenguas, que 
no siempre corresponden a la lengua materna, y dando por descontado que 
la lengua más utilizada para informes académicos, técnicos  o científicos es 
el inglés.  Lo que en suma se puede traducir como desventaja o ventaja 
según el usuario tenga dominio  o no en la segunda lengua (ingles); pues es 
obvio que leer o comprender un discurso cualquiera en la lengua original 
permite hacer una lectura propia y más aproximada a lo planteado por el 
autor, pues una traducción se convierte simplemente en otra lectura, la 
interpretación y adecuación del traductor.  
 
Dada esta circunstancia, es factible decir que el dominio de una segunda 
lengua como el inglés, faculta un universo más amplio hacia el conocimiento, 
el entendimiento y por ende al desarrollo de nuevas destrezas, en esta 
medida es interesante ver como los estudiantes que hicieron la encuesta 
optaron por afirmar en un 90% que casi siempre y más aún siempre La 
información internacional multilingüe abre las puertas a un conocimiento 
nuevo, a nuevas destrezas y un nuevo entendimiento.  
 
Tabla 4: Datos estadísticos pregunta 3 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 1 1 8 11 
1 PORCENTAJE 8,7 4,35 4,35 34,8 47,8 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS   0 14 21 
2 PORCENTAJE   0 40 60 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  0 4 4 7 
3 PORCENTAJE  0 26,67 26,67 46,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  4 7 3 3 
4 PORCENTAJE  23,53 41,18 17,65 17,65 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 1 5 32 50 
5 PORCENTAJE 2,222 1,11 5,556 35,56 55,56 
 
 
La tabla de resultados evidencia claramente el alto porcentaje del 
conglomerado que ha respaldado la opción siempre; no obstante, es 
interesante observar que el grupo correspondiente al programa de lengua 
inglesa que cursa la práctica pedagógica no ubica sus respuestas dentro de 
los rangos y se inclina más por opciones menos rotundas y 




La sensibilidad cultural es importante porque el mundo es más internacional, 
más global y el aprendizaje de una segunda lengua es importante a causa 
del poder que tiene la lengua para promover un mejor entendimiento entre 
los pueblos de varios orígenes culturales y   romper los estereotipos étnicos y 
lingüísticos.  Siendo  motivo para aprender una segunda lengua el llegar a 
mejorar la sensibilidad y la conciencia cultural, es interesante observar qué 
opinan los estudiantes de lengua al respecto, para ello a continuación 
presentamos la siguiente pregunta: 
 
4. ¿Una razón para aprender una segunda lengua es tener una 
adecuada conciencia cultural? 
 
 
Tabla 5: Datos estadísticos pregunta 4 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 9 6 2 
1 PORCENTAJE 8,7 13 39,1 26,1 8,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 4 16 6 8 
2 PORCENTAJE 2,857 11,43 45,71 17,14 22,86 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS   7 5 3 
3 PORCENTAJE   46,67 33,33 20 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  2 7 4 3 
4 PORCENTAJE  11,76 41,18 23,53 17,65 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 11 39 20 16 
5 PORCENTAJE 3,333 12,2 43,33 22,22 17,78 
 
Dentro de la pragmática el aspecto cultural es de vital importancia puesto 
que está estrechamente ligado al fortunio  o infortunio comunicativo, pero la 
mayoría de las personas en el momento de aprender una segunda lengua 
desconocen la incidencia del aspecto cultural en dicho proceso. Está claro 
que el uso del lenguaje está ligado al dominio de unas competencias 
culturales que están inmersas en el lenguaje y que determinan saberes 
implícitos que posibilitan el éxito del discurso; por tal motivo, una segunda 
lengua no es sólo saber la lengua sino saber actuar dentro de esa lengua, 
tener una adecuada consciencia cultural; no obstante la mayoría de los 
estudiantes de una segunda lengua consideran este aspecto como 
irrelevante. Pues bien. es tan acertado esto que los estudiantes encuestados 
en su mayoría se inclinaron por dar una respuesta poco comprometedora 
como lo es la opción tres algunas veces con un porcentaje superior al 40% 
en todos los grupos. 
 
La conciencia cultural en clase puede lograrse cuando se discuten temas 
relacionados con la diversidad étnica, los rituales, comparando las formas de 
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saludar, las reglas de cortesía; este tipo de actividades ensanchan la 
comprensión entre los hombres y anima la sensibilidad hacia otras culturas y 
creencias. La relación entre la lengua y la cultura significa que la conciencia 
cultural puede promoverse a través del aprendizaje de la lengua. 
 
2.4.2 La segunda lengua una ventana a nuevas oportunidades. 
Actualmente uno de los campos de la psicolingüística que ha logrado 
posicionarse con mayor fuerza dentro de la lingüística  ha sido la adquisición 
de la segunda lengua, puesto que académicos de diferentes áreas han 
encontrado en este campo su objeto de estudio, es así entonces como 
lingüistas, filósofos, psicólogos, neurolingüistas y psicolingüistas han tratado 
de comprender en lo posible los diferentes  elementos relacionados con la 
adquisición de una segunda lengua; esta preocupación tuvo sus inicios en la 
década de los 60s, principalmente en el ámbito académico norteamericano, 
puesto que en este contexto se inician diferentes trabajos relacionados con el 
estudio de la adquisición de la segunda lengua; Y hasta la actualidad dentro 
de la línea investigativa el campo de la adquisición de la segunda lengua 
continúa siendo uno de los temas más cotizados en el campo investigativo 
de la ciencia lingüística, y muy especialmente en lo concerniente a la 
psicolingüística. 
 
Una de las necesidades más claras en los ámbitos académicos y 
económicos es el dominio de segundas lenguas,  dada la globalización que 
afronta el mundo actual, de este modo cada vez es más obligante el hecho 
de que los hablantes de cualquier lugar del planeta deban de dominar una 
segunda lengua, la cual en la mayoría de los casos es la lengua inglesa, 
dada esta tendencia dentro de los diferentes ámbitos sociales es entonces 
una necesidad de la academia ofrecer elementos y recursos que le hagan a 
los diferentes hablantes, el proceso de adquisición de la segunda lengua más 
fácil y efectivo; no obstante, siempre nos encontramos con comentarios no 
muy satisfactorios por parte de diferentes aprendices frente a su proceso de  
adquisición de la segunda lengua (Second Language Acquisition SLA), 
siendo uno de los comentarios más frecuentes el de : “ el inglés es muy 
difícil, a mí nunca me ha entrado el inglés, que pereza aprender otro idioma” 
dados estos comentarios y en contraste con la necesidad comunicativa que 
ha traído consigo la globalización el aprendizaje ha pasado de ser una 
obligación a convertirse en una necesidad que hace al ser humano más 
competente en los diferentes ámbitos sociales. Puesto que con la 
globalización los idiomas hacen parte de un hombre más competente dentro 





Una de las razones individuales para aprender una segunda lengua ha sido 
tradicionalmente el entrenamiento cognitivo, puesto que el aprendizaje de 
lenguas extranjeras tiene un valor educativo y académico general, el 
aprendizaje de las lenguas modernas ha sido defendido como una forma de 
agudizar la mente y desarrollar el intelecto, puesto que el estudio de una 
segunda lengua obliga a potenciar la memorización, el análisis de la 
gramática y la estructura oracional, y la necesidad de negociar significados 
en la comunicación, es decir la existencia del entrenamiento cognitivo; con 
base a ésta naturaleza que enmarca el aprendizaje de la segunda lengua 
planteamos la siguiente pregunta: 
 
 
5. ¿Aprender una segunda lengua responde tradicionalmente al 
entrenamiento cognitivo? 
 
Dentro de las limitantes más notables que enmarcan la adquisición de una 
segunda lengua está el hecho de que el camino por excelencia adoptado es 
el entrenamiento cognitivo, en esta medida la adquisición de una segunda 
lengua como aprendizaje instruido adopta hasta cierto punto unos visos de 
dificultad y desmotivación. Al observar los resultados de la tabla, se puede 
verificar que la mayoría de los estudiantes coinciden en decir que casi 




Tabla 6: Datos estadísticos pregunta 5 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 2 6 8 5 
1 PORCENTAJE 8,7 8,7 26,1 34,8 21,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 0 5 5 21 3 
2 PORCENTAJE 0 14,29 14,29 60 8,571 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS    5 7 2 
3 PORCENTAJE  0 33,33 46,67 13,33 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  2 7 4 3 
4 PORCENTAJE  11,76 41,18 23,53 17,65 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 9 23 40 13 
5 PORCENTAJE 3,333 10 25,56 44,44 14,44 
 
 
No obstante y a pesar de que el aprendizaje de una segunda lengua está 
ligado a la potenciación de la buena forma y el vigor intelectual, existe otro 
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tipo de móviles que se convierten en razones válidas para estudiar otra 
lengua  como los planteados en la pregunta siguiente: 
 
6. ¿Un individuo aprende una segunda lengua en busca de mejorar su 
desarrollo social, emocional y moral, la autoconciencia, la 




Tabla 7: Datos estadísticos pregunta 6 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 6 7 3 5 
1 PORCENTAJE 8,7 26,1 30,4 13 21,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 0 5 10 10 10 
2 PORCENTAJE 0 14,29 28,57 28,57 28,57 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  3 4 7 1 
3 PORCENTAJE  20 26,67 46,67 6,667 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 9 3 1 
4 PORCENTAJE 11,76 17,65 52,94 17,65 5,882 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 4 17 30 23 17 
5 PORCENTAJE 4,444 18,9 33,33 25,56 18,89 
 
Dentro el marco de la adquisición de una segunda lengua hay implicados 
varios aspectos, sociales, emocionales y morales que tiene influencia directa 
en el fortalecimiento de  la autoconfianza en  la medida en  que potencian no 
solo la adquisición de la lengua sino también el desarrollo de los valores. En 
esta línea podemos denotar, según los resultados de las encuestas, que aún 
no hay una concepción clara frente a los aspectos externos que inciden en la 
adquisición de una lengua. Pues notamos que ningún grupo se inclina por 
alguna opción de respuesta de modo contundente. Por esta razón queda 
claro que en la academia, sin importar  el semestre ni el programa (los 
analizados) necesita  adoptar un horizonte más amplio frente a los aspectos 
que inciden en el manejo acertado de una lengua sea materna o extranjera. 
 
Tales metas afectivas incluyen la posibilidad de que bilingües construyan 
puentes afectivos de modo más fácil con hablantes de su segunda lengua, 
para conocer el concepto que tienen los estudiantes de lengua de la UTP al 
respecto se les planteo la siguiente cuestión:  
 
7. ¿Hay posibilidad de que bilingües eficientes sean capaces de crear 




Continuando con la línea de los aspectos extralingüísticos es determinante 
comprender que dentro de la línea de estudio de segundas lenguas, el 
bilingüismo ha adoptado un rol trascendente, puesto que alude a la 
concepción de llegar a ser eficiente en dos lenguas diferentes. Logrando esto 
entonces se mejoran los niveles de interacción y se amplía el campo afectivo 
en la medida en la que una lengua faculta la posibilidad de estar en contacto 
con otros, otras culturas, otras personas, otras formas de vida y de concebir 
el mundo. Sin embargo la encuesta evidencia que esto solo es considerado 
en algunas veces. 
 
Tabla 8: Datos estadísticos pregunta 7 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS   5 13 1 3 
1 PORCENTAJE 0 21,7 56,5 4,35 13 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS  5 12 12 6 
2 PORCENTAJE  14,29 34,29 34,29 17,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  2 9 1 3 
3 PORCENTAJE  13,33 60 6,667 20 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  3 4 7 3 
4 PORCENTAJE  17,65 23,53 41,18 17,65 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS  15 38 21 15 
5 PORCENTAJE  16,7 42,22 23,33 16,67 
 
 
La autoconfianza y la autoestima reforzadas pueden resultar del ser capaces 
de operar social o profesionalmente con quienes hablan la segunda lengua, y 
al mismo tiempo bajo esa línea invisible de privilegio que cubre las lenguas, 
una segunda lengua puede abrir puertas a una amplia gama de posibilidades 
laborales, académicas  y por ende profesionales, que permitan el crecimiento 
en ámbito personal y la autosatisfacción que se traduce en felicidad, para 
conocer la posición al respecto se planteo la siguiente pregunta: 
 
 
8. ¿Aprender una segunda lengua optimiza las oportunidades 







Tabla 9: Datos estadísticos pregunta 8 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS    5 17 
1 PORCENTAJE    21,7 73,9 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS    8 27 
2 PORCENTAJE    22,86 77,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS      5 17 
3 PORCENTAJE   0 33,33 113,3 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS    1 2 14 
4 PORCENTAJE  0 5,882 11,76 82,35 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 0 1 20 75 
5 PORCENTAJE  0 1,111 22,22 83,33 
 
Claramente y como se ha descrito antes el aprendizaje de una segunda 
lengua como el inglés en nuestro contexto tiene gran acogida y está 
catalogado como de gran prestigio, puesto que el inglés permite acceder a 
mejores oportunidades laborales y académicas tanto dentro del país como en 
el extranjero. Es así entonces como más del 80% de los encuestados 
afirman que aprender una segunda lengua siempre optimiza las 
oportunidades profesionales y laborales, se corrobora entonces que el inglés 
como segunda lengua goza de gran reconocimiento y aceptación dentro del 
mercado académico y laboral del país. 
 
 
2.4.3  El lenguaje un sistema universal. La facultad del lenguaje esta 
demarcada por tres factores biológicos: el primer factor es el genético, el cual 
envuelve la uniformidad que abriga el lenguaje para la especie, lo que 
Chomsky ha denominado  “Gramática Universal”  “Chomsky definió la 
gramática universal como el sistema de principios, condiciones y reglas que 
son elementos propios de todas las lenguas humanas”. 28 Esta dotación 
biológica le permite al niño interpretar la información del medio ambiente, y 
determina el curso general del desarrollo de la facultad del lenguaje a los 
idiomas obtenidos; el segundo factor es la experiencia, que se convierte en 
determinante para la adquisición del lenguaje tanto de la lengua materna 
como de una segunda lengua; el tercer factor involucra el sistema fisiológico 
que está apto para adquirir el lenguaje y funciona como una máquina 
perfecta.  
 
La atención se centra en la forma cómo los niños aprenden el lenguaje, para 
Chomsky la competencia lingüística se centra en tratar de comprender 
                                            
28
  CHOMSKY, N. Aspectos de la teoría de la sintaxis. 1975. p.29 
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¿Cómo se adquiere el lenguaje? No obstante hay que tener claro que el niño 
adquiere el lenguaje a una edad muy temprana, antes de que sus facultades 
intelectuales se desarrollen. De hecho, la capacidad de aprender un idioma 
solo depende de la condición humana. Si un niño no adquiere su lengua 
materna antes de la pubertad, es difícil que aprenda una después de ese 
tiempo por lo menos  en un 100%; Chomsky ha dejado claro que  la 
enseñanza formal de la lengua materna es innecesaria: puesto que el niño 
puede tener que ir a la escuela para aprender a leer y escribir, pero él no 
tiene que ir a la escuela para aprender a hablar. 
 
Cuando un niño aprende su lengua materna, afirma Chomsky, realiza una 
hazaña intelectual notable, pues logra interiorizar la gramática de forma 
magistral, y esto es posible gracias a que el niño dispone de un dispositivo 
del lenguaje en la mente el cual se estimula de forma natural y permite la 
adquisición de la lengua materna. El niño tiene una gramática universal; es 
decir, está programado en su cerebro como parte de su herencia genética, 
según Chomsky el niño está equipado "con un perfecto conocimiento de la 
gramática universal, es decir, con un esquematismo fijo que utiliza,… en la 
adquisición del lenguaje".29 En el niño existe un dispositivo innato, lo 
suficientemente rico y desarrollado para que sea capaz de aprender 
cualquier lengua aún sobre una base de información  no muy perfecta. 
Siendo ese el caso, debe tener las formas que son comunes a todas las 
lenguas humanas, como parte de su dispositivo innato del lenguaje, cuyo 
potencial principal es el aspecto creativo. Uno de los principales detonantes 
en contra de un acertado aprendizaje de la lengua, es el hecho de que las 
diferentes lenguas poseen diferencias de carácter abismal, las cuales 
dificultarían el proceso de adquisición de una segunda lengua, sin embargo, 
Chomsky postuló que a pesar de las diferencias superficiales, todas las 
lenguas humanas poseen una estructura subyacente muy similar, cuyas 
reglas sintagmáticas son semejantes, teniendo en cuenta los planteamientos  
de Chomsky es interesante  ver qué concepto tienen los encuestados de la 
lengua, por tal motivo se planteó la siguiente pregunta: 
 
9. ¿Una lengua es esencialmente el vocabulario, la gramática correcta y 
la estructura oracional correcta? 
 
Según Ferdinand de Saussure, existe una diferencia básica entre lenguaje, 
lengua y habla, con base a los planteamientos de Saussure aún  hoy la  
                                            
29
 CHOMSKY, N. aspectos de la teoría de la sintaxis. P. 34. 
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lengua,30 sigue ocupando un lugar privilegiado dentro del estudio del 
lenguaje, dado que es la lengua lo que podemos aprender, de este modo no 
es muy desorbitado concebir la lengua como: el vocabulario, la gramática 
correcta y la estructura oracional correcta. Lo que nos da como hecho 
interesante que solo un grupo (grupo 1) responda en concordancia con lo 
que según la academia se ha estipulad como la definición aproximada para 
el término lengua.  
 
De una u otra forma, las diferencias entre lenguaje, lengua y habla que en 
ocasiones no son muy claras, tienden a generalizar conceptos y por ende a 
dificultar el trabajo en el aula, tanto a docentes de lengua materna como 
segunda lengua; y en ocasiones olvidamos que lo universal es el lenguaje, lo 
general la lengua y lo particular el habla, y que lo que incide  de una lengua a 
otra son las características fonéticas, semánticas y morfosintácticas que 
caracterizan la lengua materna y que quedan improntadas en la segunda 
lengua. 
 
Tabla 10: Datos estadísticos pregunta 9 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 1 9 11 
1 PORCENTAJE 4,3 4,35 4,35 39,1 47,8 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 5 9 7 10 4 
2 PORCENTAJE 14,29 25,71 20 28,57 11,4 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 5 5 3 1 
3 PORCENTAJE 6,667 33,33 33,33 20 6,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 6 5 4 2 1 
4 PORCENTAJE 35,29 29,41 23,53 11,76 5,82 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 13 20 17 24 17 
5 PORCENTAJE 14,44 22,2 18,89 26,67 18,9 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto  de lengua, es importante de igual modo 
ahondar en el concepto que los encuestados tienen acerca de la razón de 
ser de la lengua es decir de su función; en este sentido surge esta pregunta: 
 
                                            
30
 La lengua es la manifestación de la facultad del lenguaje, es un sistema inmanente, 
abstracto, que organiza toda producción verbal a partir de un conjunto de reglas, unidades y 
relaciones en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el 
aspecto formal o la gramática específica. La lengua es aprendida y transformada. (véase 
Areiza, Cisneros y Tabares, 2004: 6-7) 
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10.  ¿Una lengua es para la comunicación funcional, para comunicar 
ideas, significados e información? 
 
Desde la misma perspectiva del lenguaje, la lengua como sistema sirve para 
comunicar no sólo significados sino también para cumplir un papel más 
completo, ser funcional; dentro de este concepto los resultados de las 
encuestas demuestran que aunque hay un buen porcentaje de respuestas de 
punto medio: algunas veces, el mayor porcentaje lo cubren las respuestas 
casi siempre y siempre. Esto permite evidenciar que hablar de lengua como 
sistema formal es también abordar el concepto desde su naturaleza, su 
propósito que es servir de puente para lograr la comunicación, lo cual es lo 
más importante en el proceso de socialización. 
 
Tabla 11: Datos estadísticos pregunta 10 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 1 2 12 6 
1 PORCENTAJE 8,7 4,35 8,7 52,2 26,1 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 10 14 8 
2 PORCENTAJE 2,857 5,714 28,57 40 22,86 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 2 7 4 
3 PORCENTAJE 6,6667 6,667 13,33 46,67 26,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS   1 5 2 9 
4 PORCENTAJE 0 5,882 29,41 11,76 52,94 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 4 5 19 35 27 
5 PORCENTAJE 4,444 5,56 21,11 38,89 30 
 
Una lengua por su naturaleza permite la transmisión de información,  a su 
vez las encuestas permiten dilucidar que este concepto está mucho más 
claro en los estudiantes de español que en aquellos que estudian una 
segunda lengua.  
 
Continuando con la hilaridad de este bloque de preguntas, es indispensable  
verificar si en realidad el aprendizaje formal de la lengua facilita la 
adquisición de una segunda, según los encuestados, para evidenciar la 
posición que tienen los estudiantes a los que se les practico el instrumento 
se planteo la siguiente pregunta: 
 
11.  ¿Usted aprende mejor memorizando vocabulario, practicando 





Tabla 12: Datos estadísticos pregunta 11 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 3 6 9 4 
1 PORCENTAJE 4,3 13 26,1 39,1 17,4 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 3 5 16 10 
2 PORCENTAJE 2,857 8,571 14,29 45,71 28,57 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 5 6 1 
3 PORCENTAJE 6,6667 13,33 33,33 40 6,667 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  4 5 3 4 
4 PORCENTAJE  23,53 29,41 17,65 23,53 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 12 21 34 19 
5 PORCENTAJE 3,333 13,3 23,33 37,78 21,11 
 
Hay que tener en cuenta que en el aprendizaje de una segunda  lengua 
están implicados varios aspectos, empero, los elementos más importantes 
han de ser aquellos relacionados con el aprendizaje formal de la lengua. 
Respecto a los resultados de los grupos encuestados, la curva evidencia que 
la gran mayoría considera más fácil aprender los conceptos formales de la 
lengua, los cuales son la sintaxis, la morfología, la semántica y la fonética.  
 
No obstante, uno de los elementos que más eco ha tenido dentro de la 
academia y las nuevas tendencias pedagógicas ha sido el hecho de que el  
aprendizaje no solo de  una segunda lengua sino el aprendizaje en general, 
cualquier aprendizaje se logra de forma más óptima cuando el contexto de 
aprendizaje es más significativo y representativo para el aprendiz. En 
sintonía con este planteamiento pedagógico actual promulgado por la 
pedagogía conceptual31 es de vital importancia conocer la opinión que 
puedan manifestar los encuestados al dar respuesta a la siguiente pregunta:  
 
12.  ¿El aprendizaje de una segunda lengua se logra participando en 
situaciones y actividades que tengan sentido para el aprendiz? 
 
Aprender una segunda lengua implica lograr una suficiencia adecuada en el 
uso de dicha lengua; en este sentido, desde la didáctica está claro que un 
aprendizaje llega a ser más efectivo en la medida en que es significativo para 
el aprendiz; es decir, logra afectarlo positivamente. Desde diferentes 
                                            
31
 La Pedagogía Conceptual privilegia la apropiación de instrumentos de conocimiento en los 
procesos educativos para asegurar una interpretación de la realidad, acorde con el momento 
histórico, de tal manera que el producto de esa interpretación sea el conocimiento tal como 
lo establece la cultura.Para ahondar en la teoría de la pedagogía conceptual se  puede 
consultar Miguel de Zubiría su creador,  
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concepciones teóricas se plantea y defiende el postulado según el cual un 
aprendizaje logra ser exitoso en la medida  en que el aprendiz le encuentra 
sentido a lo aprendido.  
 
Tabla 13: Datos estadísticos pregunta 12 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 4 9 8 
1 PORCENTAJE 4,3 4,35 17,4 39,1 34,8 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS   6 16 13 
2 PORCENTAJE   17,14 45,71 37,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS   2 4 9 
3 PORCENTAJE   13,33 26,67 60 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS    3 5 9 
4 PORCENTAJE  0 17,65 29,41 52,94 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 15 34 39 
5 PORCENTAJE 1,111 1,11 16,67 37,78 43,33 
 
Respecto a la encuesta todos los grupos coinciden con más de un 80% en 
que siempre y casi siempre El aprendizaje de una segunda lengua se logra 
participando en situaciones y actividades que tengan sentido para el 
aprendiz. Sin embargo cuando el aprendizaje deja de ser significativo y se 
convierte en una necesidad obligante del sistema educativo pierde el interés 
para el aprendiz y termina convirtiéndose en objeto de desinterés y 
desagrado, para corroborar esta posición se plantea la siguiente pregunta: 
 
13.  ¿El aprendizaje de una segunda lengua como requisito obligatorio del 
sistema educativo en todos sus niveles se convierte en el talón de 
Aquiles de los estudiantes? 
 
La mayoría de los comentarios dentro de la población estudiantil coinciden 
en afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua es muy difícil, y este va 
acompañado siempre de comentarios poco favorables para el docente, la 
materia y lo enseñado; del mismo modo un gran porcentaje coincide en decir 
“a mí no me entra”, “soy negado para el inglés” Así mismo en un gran 
número de casos la personas estudian una segunda lengua por obligación y 
no por convicción y esta situación minimiza los buenos resultados frente el 
aprendizaje de una segunda lengua. 
 
Según los datos estadísticos el hecho de que sea requisito obligatorio no es 
el detonante  o factor principal para que los aprendices afirmen que el  inglés 
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es el talón de Aquiles del sistema educativo, aunque un gran porcentaje si 
cree que es un factor determinante  o por lo menos influyente.  
 
Tabla 14: Datos estadísticos pregunta 13 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 2 6 9 3 
1 PORCENTAJE 8,7 8,7 26,1 39,1 13 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 3 11 14 6 
2 PORCENTAJE 2,857 8,571 31,43 40 17,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS   5 7 3 
3 PORCENTAJE   33,33 46,67 20 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 6 4 5 
4 PORCENTAJE 5,882 5,882 35,29 23,53 29,41 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 4 6 28 34 17 
5 PORCENTAJE 4,444 6,67 31,11 37,78 18,89 
 
 
Para empezar a ahondar en los conceptos teóricos del lenguaje es 
indispensable reconocer que la facultad del lenguaje es natural a la especie y 
que conduce a la adquisición de una lengua en este sentido es vital la idea 
de Saussure: “el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos da 
la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional que 
debería quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponérsele”32 
en sintonía con esta idea  veamos la pregunta que nace de los conceptos de 
Saussure:  
 
14.  Ferdinand de Saussure, al comienzo del siglo XX, habla de la facultad 
del lenguaje como instinto natural de nuestra especie que conduce a 
los individuos a adquirir la lengua, una lengua específica, un producto 
socio histórico de la facultad del lenguaje. 33¿Esta consideración 
funciona igual para la adquisición tanto de la lengua materna como de 
una segunda lengua? 
 
 
                                            
32
 “, se podría decir que no es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino la facultad de 
constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas 
distintas” SAUSSURE, F. Curso  de lingüística general. Editorial  losada.  Buenos Aires 
1945, p. 37 – 38. 
33
 En esto Chomsky coincide con él; por ello reconoce que procede de Saussure la 
expresión “faculté de langage”, que él usa cuando habla de la innata facultad del lenguaje 
humano. CHOMSKY, N. aspectos de la teoría de la sintaxis, p. 36. 
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El lenguaje concebido como un instinto natural  propio de nuestra especie ha 
hecho posible el hecho de que el lenguaje sea adquirido, sin embargo, este 
fenómeno de adquisición que ocurre de forma natural e instintiva solo se 
hace posible en un momento en el que la plasticidad cerebral así lo permite; 
este periodo de vida ha sido denominado por Lenneberg (1967) periodo 
crítico.  Según esta teoría, después de los doce años aproximadamente la 
facilidad para adquirir el lenguaje se ve notablemente disminuido.  
 
Por otra parte, la forma cómo funciona el cerebro para adquirir la L1  es 
diferente a como funciona para adquirir la L2, en este sentido hay que tener 
en cuenta que la adquisición de una segunda lengua está estrechamente 
determinada por las incidencias de la lengua materna. Los estudiantes, en su 
mayoría, siguen una secuencia similar en la adquisición de ciertos morfemas 
gramaticales como  también de las oraciones negativas e interrogativas y de 
los sistemas de auxiliares en  inglés  cuando lo estudian como segunda 
lengua tomando como ejemplo las estructuras que manejan gracias a su 
lengua materna.   
 
Estos hallazgos parecen cuestionar una creencia de que los estudiantes 
están  destinados a cometer equivocaciones  cuando las estructuras de la 
lengua meta contrastan con las  estructuras de su lengua nativa.  Los errores 
de los estudiantes sirven como evidencia de que la producción del estudiante 
en la lengua meta está condicionada  a un sistema de reglas y está 
relativamente exenta de toda corrección. Es decir, el manejo de la segunda 
lengua en un contexto de aprendizaje obedece a la instrucción de una serie 
de reglas que condicionan la nueva lengua a la que el aprendiz asiste y que 
en definitiva los errores que se presentan en el aula de clase pueden ser 
similares a los que experimenta el aprendiz tanto de lengua materna como el 
de lengua extranjera. 
 
Tabla 15: Datos estadísticos pregunta 14 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 7 3 6 4 3 
1 PORCENTAJE 30 13 26,1 17,4 13 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 6 11 12 3 
2 PORCENTAJE 8,571 17,14 31,43 34,29 8,571 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 4 5 3 1 
3 PORCENTAJE 13,333 26,67 33,33 20 6,667 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 6 8 2 
4 PORCENTAJE  5,882 35,29 47,06 11,76 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 12 14 28 27 9 
5 PORCENTAJE 13,33 15,6 31,11 30 10 
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En la tabla 15  podemos corroborar que todos los grupos coinciden en decir 
que Algunas veces y casi siempre la adquisición del lenguaje obedece al 
instinto Natural y en esa misma medida ocurre para la segunda lengua. 
Puesto que en definitiva ambas lenguas L1 y L2 comparten la misma esencia 
estructural y por ende obedecen a los mismos principios   ( los universales 
lingüísticos) y en esta medida es inconcebible aceptar que la lengua materna 
no incida en la segunda lengua, pues dentro del proceso de aprendizaje de la 
segunda lengua la L1 siempre será el primer referente, el punto de partida, 
por esta razón es inevitable que la L1 no deje sus huellas en la L2,  estos 
rastros se hacen evidentes en la pronunciación, en la escritura, en la 
construcción a veces errónea de oraciones o palabras las cuales obedecen a 
las normas interiorizadas por la adquisición de la lengua materna. En esta 
línea tiene cabida la siguiente pregunta: 
 
15.  Según la perspectiva de Chomsky (1951)  conocer una lengua 
equivale a poseer una gramática mental, un sistema de reglas 
generadoras de representaciones mentales de frases posibles, de 
parejas de sonidos y significados sin límite superior. ¿Esta 
competencia en la lengua materna sirve de ayuda en la adquisición de 
una segunda lengua? 
 
La teoría del aprendizaje lingüístico o de la adquisición del lenguaje consiste 
en dar cuenta de las habilidades innatas que lo hacen posible. El niño, al 
aprender una lengua, va asimilando -consciente o inconscientemente- el 
sistema de reglas que determina la forma en que se construyen,  se usan y 
se  entienden las oraciones. Esta configuración interior de la gramática la ha 
hecho a partir de actuaciones lingüísticas que ha observado, es decir, de 
datos lingüísticos primarios y mediante un método que le permita inventar la 
gramática apropiada.  
 
“Como precondición para el aprendizaje lingüístico, debe poseer, 
en primer lugar, una teoría lingüística que especifica la forma de la 
gramática de una posible lengua humana, y, en segundo lugar, 
una estrategia para seleccionar una gramática de la forma 
apropiada que sea compatible con los datos lingüísticos 
primarios”34. 
 
Tarea de la Lingüística será explicar esta teoría lingüística innata que es 
imprescindible para poder aprender una lengua. Esta teoría consiste, por 
tanto, en los universales lingüísticos, de los que el niño tiene un conocimiento 
                                            
34
 Chomsky. Aspectos de la teoría de la sintaxis, pág. 25-26. 
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tácito. Hay una predisposición innata del niño para aprender una lengua, 
para tratar los datos que se le presentan. Él debe determinar cuál de las 
lenguas humanamente posibles es aquella a la que está enfrentado; este 
saber implícito que se va haciendo explícito en el estudio de la lengua 
extranjera debe potenciar la adquisición de la L2. 
 
Tabla 16: Datos estadísticos pregunta 15 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 4 10 6 
1 PORCENTAJE 4,3 8,7 17,4 43,5 26,1 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 6 18 10 
2 PORCENTAJE  2,857 17,14 51,43 28,57 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS   1 5 7 2 
3 PORCENTAJE 0 6,667 33,33 46,67 13,33 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS   2 10 5 
4 PORCENTAJE   11,76 58,82 29,41 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 4 17 45 23 
5 PORCENTAJE 1,111 4,44 18,89 50 25,56 
 
 
La teoría de Chomsky respecto al lenguaje, asume que hay unos universales 
lingüísticos comunes a todas las lenguas, puesto que todas las lenguas en 
su estructura poseen unas categorías similares, lo que él ha denominado 
como universales lingüísticos, 35 en cierta medida este conocimiento común 
para todas las lenguas facilita mediante la asociación la adquisición de la 
segunda lengua. Según los datos de las encuestas el más del 40 % de la 
población de todos los grupos considera que casi siempre el conocimiento de 
una lengua permea y faculta el aprendizaje de una segunda. En este sentido 
es válido afirmar que el aprendizaje de una lengua implica aprender el 
vocabulario y la gramática de la L2, veamos cómo responden los grupos a la 
pregunta que abarca esta idea: 
 
16.  La lingüística descriptiva tradicional advierte que un lenguaje está 
formado por un léxico un sistema de reglas específicas de la lengua 
que realiza y expresa ciertas construcciones gramaticales, entonces, 
¿si aspiramos a adquirir, una nueva lengua, tendremos que memorizar 




                                            
35
 Noam Chomsky, Syntactic Structures (Mouton & Co., 1957), p. 100. 
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Tabla 17: Datos estadísticos pregunta 16 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 2 9 9 
1 PORCENTAJE 4,3 8,7 8,7 39,1 39,1 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 6 14 12 
2 PORCENTAJE 2,857 5,714 17,14 40 34,29 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 4 6 4 
3 PORCENTAJE  6,667 26,67 40 26,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 3 7 2 
4 PORCENTAJE 11,76 17,65 17,65 41,18 11,76 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 4 8 15 36 27 
5 PORCENTAJE 4,444 8,89 16,67 40 30 
 
Desde las perspectivas de la lingüística descriptiva el aprendizaje de una 
lengua está sujeto al léxico y a las reglas gramaticales que rigen el 
funcionamiento de la lengua, y efectivamente el 70% de los encuestados 
coinciden en afirmar que casi siempre  y siempre esto es lo más importante. 
 
17. Chomsky considera la sintaxis como el motor de la capacidad 
lingüística humana. Según su perspectiva, la sintaxis se pone al 
servicio de las necesidades de sistemas de actuación externos al 
lenguaje que la utilizan para dar forma al pensamiento  y para 
comunicarse con el otro. ¿Desde esta perspectiva minimalista, las 
similitudes sintácticas facilitan la adquisición de una segunda lengua? 
 
El concepto de minimalismo apela a la idea de que la capacidad del lenguaje 
en los humanos muestra indicios de estar constituida según un diseño óptimo 
y una exquisita organización, que parecen indicar el funcionamiento interno 
de unas leyes computacionales muy sencillas y generales en un determinado 
órgano mental.  
 
“there is a component of the human mind/brain dedicated to 
language- the language faculty- interacting with other systems, 
though not obviously correct, this assumption seems reasonably 
well-established, and I will continue to take it for granted here, 
along with the further empirical thesis that the language faculty has 
at least two components: a cognitive system that stores 
information, and performance systems that access that information 
and use it in various ways.”36 
                                            
36
 “hay un componente de la mente humana en el cerebro dedicado al lenguaje- a la facultad 
del lenguaje- que interactúa con otros sistemas, aunque obviamente no es correcto, esta 
supuesto parece razonable y  bien fundamentado, voy a continuar para dar por sentado 
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Este es el sistema cognitivo que le interesa principalmente a Chomsky, un 
enfoque que sugiere la existencia de una serie de principios validos comunes 
y fijos en todas las lenguas, los cuales funcionan como una especie de 
posibilidades que pueden ser  combinados por un niño en el período de 
adquisición del lenguaje, de acuerdo con las propiedades especificas de su 
lengua materna. De hecho, la adquisición de una segunda lengua es un 
hecho complejo en el que están inmersos diferentes procesos cognitivos, 
empero, el hecho de que todas las lenguas compartan similitudes sintácticas, 
este hecho debería convertirse en un aliado en el momento de aprender una 
segunda lengua, pues la similitud debería convertirse en una ayuda, una  
especie de herramienta que por asociación permita un aprendizaje de la L2 
más efectivo.  
 
Tabla 18: Datos estadísticos pregunta 17 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 9 11 1 
1 PORCENTAJE 4,3 4,35 39,1 47,8 4,35 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 10 15 7 
2 PORCENTAJE 2,857 5,714 28,57 42,86 20 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 5 7 2 
3 PORCENTAJE  6,667 33,33 46,67 13,33 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 6 9 1 
4 PORCENTAJE  5,882 35,29 52,94 5,882 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 5 30 42 11 
5 PORCENTAJE 2,222 5,56 33,33 46,67 12,22 
 
 
Luego de observar los resultados de la tabla 18 podemos constatar que los 
estudiantes de ambos programas dudan que la relación de similitud entre las 
estructuras sintácticas de las lenguas pueda beneficiar el aprendizaje de las 
segundas lenguas. Puesto que según los resultados de la encuesta sólo el 
12% de los encuestados afirma que las similitudes sintácticas faciliten la 
adquisición de una L2; en cambio el 36% duda  al marcar la opción CASI 
SIEMPRE, una opción que responde por naturaleza a la duda, al punto 
intermedio que no pretende comprometerse con respuestas más 
comprometedoras, por ser más rotundas como es el caso de la opción 
siempre o nunca. 
 
                                                                                                                            
aquí, según esta tesis empirica la facultad del lenguaje tiene dos componentes: un sistema 
cognitivo que almacena información y un sistema  de actuación que accede a esa 
información y la usa de diferentes modos.” CHOMSKY, N. The Minimalist Program, 
Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1995, p. 2. Disponible en: http://www.chomsky.info/books.htm 
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2.4.4 Incidencias de la L1 en la L2. En este apartado se incluyen un grupo 
de preguntas cuyo propósito es evidenciar la relación directa que hay entre 
ambas lenguas L1 y L2. Desde los diferentes aspectos formales de la lengua 
que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua, y las marcas que la 
lengua materna dibuja en las segundas lenguas. Esta disertación inicia 
abordando las incidencias fonéticas que la L1 le hereda a la L2; para 
ahondar en el tema es necesario apropiarse de la siguiente pregunta 
teniendo en cuenta la aproximación teórica disponible más adelante. 
 
Ya diferentes teóricos nos han propuesto que el aprendizaje de una segunda 
lengua, después de superada  la etapa crítica de adquisición del lenguaje, 
imposibilita un pleno dominio de la L2 por lo menos en lo que a la fonología 
se refiere (acento nativo) pero también evidencian que luego de los 12 años 
el cerebro está facultado para posibilitar la interiorización o apropiación de la 
gramática de forma lógica; es decir, aprendizaje de los elementos formales 
de la lengua, basado en estos postulados muy  bien expuestos por Anibal 
Puente Y Gabrielle Rusell (2006) es interesante entonces dejar una ventana 
abierta a los fenómenos pedagógicos presentes en la academia para inducir 
el aprendizaje de una segunda lengua, el cual evidencia grandes dificultades 
cognitivas para los aprendices. 
 
Según Goodman37, la razón por la cual el problema del aprendizaje de la 
segunda lengua es diferente al aprendizaje de la primera lengua es que "una 
vez que hay un idioma disponible", éste  "se puede utilizar para dar 
explicación e instrucción" y esto sólo es posible en el aprendizaje de una 
segunda lengua el cual tiene como referente el manejo y conocimiento de la 
lengua materna. Luego  Goodman pasa a argumentar que "la adquisición de 
una lengua, inicialmente  responde a la adquisición de un sistema secundario 
simbólico"38 y esto está  en concordancia con el proceso normal que se da en 
la adquisición de la L2. En este sentido, la relación entre ambas lenguas en 
el momento de adquirir la segunda está sujeta al innatismo del lenguaje y el 
dispositivo predispuesto en el ser humano en sus primeros años de vida. 
 
                                            
37
 En la actualidad, se considera a Kenneth Goodman como uno de los mayores exponentes 
de la Filosofía del Lenguaje Integral, puesto que se ha dedicado a estudiar los procesos de 
adquisición de la lengua y ha escrito varias obras sobre el Lenguaje Integral. Junto con el 
autor, la Dra. Yetta Goodman forman parte de los defensores del movimiento de la Filosofía 
del Lenguaje Integral, al exponer conocimientos acerca de la enseñanza, el aprendizaje y el 
lenguaje. Ken Goodman creó un modelo psicolinguistico y sociolinguistico inspirado en la 
lectura de la teoría de Chomsky; planteo la teoría del lenguaje total. 
38
 GOODMAN, K.  Lenguaje integral. Caracas: Editorial Venezolana.1989.  
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18.  El aprendizaje de las diferencias fonéticas específicas de la lengua 
equivale a olvidar las diferencias utilizadas por otras lenguas, 
inicialmente presentes en el niño. ¿Es posible que este olvido, limite la 
competencia fonética en la adquisición de una segunda lengua? 
 
Desde las perspectivas biológicas  el niño está equipado biológicamente 
desde el nacimiento para reconocer todos los sonidos que fonéticamente 
conforman todas las lenguas, pero a medida que el recién nacido va 
creciendo y va adaptando su sistema fonoaudiológico, éste se va 
perfeccionando y se adecua solo a los sonidos fonéticos que existen en la 
lengua que habita, olvidando los demás, para los ocho meses de edad, los 
sentidos del niño están completamente desarrollados incluyendo su audición 
la cual ha decantado su capacidad para reconocer los sonidos de su lengua 
materna, para los doce meses el niño solo reconocerá los fonemas de su 
lengua e iniciará la adecuación de su aparato fonador para producir los 
sonidos que caracterizaran la adquisición de su L1. 
 
Definitivamente este olvido que ocurre de carácter natural y en pro de 
perfeccionar el naciente proceso de adquisición de la L1, ha de afectar 
negativamente el aprendizaje de la L2 cuando años más tarde y por medio 
de la instrucción, la academia quiera implementar el aprendizaje de una 
segunda lengua, en un sistema que ha interiorizado los rasgos distintivos de 
su lengua materna, se convierte en un ente que incide negativamente en el 
proceso de adquisición de la segunda lengua, claro está que esta incidencia 
sólo es válida para desarrollar un acento aproximado al acento nativo; no 
obstante, la diferencia acentual de quien habita en una lengua ajena, lograr 
una pronunciación perfecta es mucho más factible aunque siempre esté  
alejada del acento nativo.  
 
Por otro lado, el hecho de olvidar la capacidad para reconocer el punto 
exacto en el que algunos fonemas son articulados limita en cierto modo su 
producción, máxime cuando lenguas tan disimiles en este aspecto como el 
español y el inglés que comparten fonemas y solo diferencian algunas 
grafemas de acuerdo a su punto de articulación; en este aspecto el hecho de 
tener interiorizados los rasgos fonéticos distintivos de la lengua materna, 
hacen que se dificulte un poco la articulación de estos mismos grafemas en 
puntos diferentes en el aparato fonador. Un ejemplo claro ocurre con el 
fonema [ r ] que en español es lingüo-alveolar y en ingles es lingüo-palatal 
(como este ejemplo hay cantidades fáciles de reconocer para un lingüista 
con formación en fonética); estos distintivos fonéticos entre una lengua y otra 
son más fáciles de percibir antes de los doce meses y la capacidad va 
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decreciendo con el paso de los años, convirtiéndose en el talón de Aquiles 
de los aprendices adultos. 
 
Tabla 19: Datos estadísticos pregunta 18 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 10 5 3 
1 PORCENTAJE 8,7 13 43,5 21,7 13 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 6 4 18 5 1 
2 PORCENTAJE 17,14 11,43 51,43 14,29 2,857 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 7 4 2 1 
3 PORCENTAJE 6,6667 46,67 26,67 13,33 6,667 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 6 7 1 1 
4 PORCENTAJE 17,65 35,29 41,18 5,882 5,882 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 12 20 39 13 6 
5 PORCENTAJE 13,33 22,2 43,33 14,44 6,667 
 
Según la encuesta practicada ningún grupo le da importancia a este olvido 
fonético como un factor incidente en el proceso de adquisición de la L2, y en 
gran medida este comportamiento se da posiblemente por desconocimiento 
del concepto teórico. Veamos ahora qué ocurre  con respecto a las 
diferencias sintácticas, para ello veamos la pregunta: 
 
19.  ¿La adquisición de una segunda lengua se ve afectada por las 




Aunque para Chomsky todas las lenguas están emparentadas y comparten 
un mismo patrón sintáctico él también advierte que para nosotros una lengua 
y otra en vez de parecerse son tremendamente disímiles y esto hace que su 
estudio nos parezca complejo.  En lo que respecta a la adquisición de una 
segunda lengua, su aprendizaje se ve notablemente influenciado por el 
marco mental que ejerce la lengua materna y nos impide adquirir los rasgos 
distintivos de la segunda lengua.  Respecto  a las estadísticas arrojadas por 
el estudio practicado a  los grupos el mayor porcentaje corresponde a la 
opción CASI SIEMPRE lo que en cierta medida corrobora  una parte de la 
hipótesis de la investigación; De hecho queda claro que hay diferencias 
sintácticas entre una lengua y otra y que aparentemente dichas diferencias 




Tabla 20: Datos estadísticos pregunta 19 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS  2 7 12 2 
1 PORCENTAJE  8,7 30,4 52,2 8,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 9 19 4 
2 PORCENTAJE 2,857 5,714 25,71 54,29 11,43 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 4 6 3 
3 PORCENTAJE 6,6667 6,667 26,67 40 20 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  2 8 5 2 
4 PORCENTAJE  11,76 47,06 29,41 11,76 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 7 28 42 11 
5 PORCENTAJE 2,222 7,78 31,11 46,67 12,22 
 
 
Pues bien las gramáticas que se edifican varían poco de un hablante a otro 
aunque no usen la misma lengua y  a pesar de las diferencias en el grado de 
construcción y en las condiciones de uso de la lengua. Las divergencias son 
pocas y marginales. Más aún, dialectos ya ininteligibles entre sí participan de 
un vasto núcleo común, constituido por reglas y procesos comunes, existen 
diferencias notables en la fonética que afectan la adquisición de las 
segundas lenguas, veamos lo que opinan los estudiantes encuestados en las 
dos  preguntas siguientes: 
 
20.  ¿Las disímiles características fonéticas entre las lenguas limitan la 
adquisición de una segunda lengua? 
 
Tabla 21: Datos estadísticos pregunta 20 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 10 7 2 
1 PORCENTAJE 4,3 8,7 43,5 30,4 8,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS  6 16 11 1 
2 PORCENTAJE  17,14 45,71 31,43 2,857 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 2 6 2 4 
3 PORCENTAJE 6,6667 13,33 40 13,33 26,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 3 8 4 1 
4 PORCENTAJE 11,76 17,65 47,06 23,53 5,882 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 4 13 40 24 8 
5 PORCENTAJE 4,444 14,4 44,44 26,67 8,889 
 
Una de las diferencias notables entre las lenguas son las características 
fonéticas que hay entre una y otra, y estas son responsables en gran medida 
de la dificultad que manifiestan algunos aprendices en el momento de 
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adquirir una segunda lengua. Pues en la mayoría de los casos la 
interiorización de la lengua materna dificulta el desarrollo de la segunda 
lengua. No obstante, el mayor porcentaje del resultado de la tabla 
corresponde a algunas veces, lo que indica que no muchos  estudiantes le 
dan la relevancia necesaria que deben tener las disimiles características 
fonéticas.  
 
21.  ¿La interiorización sintáctica y fonética de la lengua materna afectan 
la adquisición de una segunda lengua? 
 
 
Tabla 22: Datos estadísticos pregunta 21 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 5 6 6 5 1 
1 PORCENTAJE 22 26,1 26,1 21,7 4,35 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 3 15 10 4 
2 PORCENTAJE 8,571 8,571 42,86 28,57 11,43 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 3 4 3 3 
3 PORCENTAJE 6,6667 20 26,67 20 20 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  5 7 3 1 
4 PORCENTAJE  29,41 41,18 17,65 5,882 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 9 17 32 21 9 
5 PORCENTAJE 10 18,9 35,56 23,33 10 
 
En el proceso de adquisición de una segunda lengua, uno de los elementos 
que he podido observar en más de siete años de experiencia como docente 
es que la interiorización de la lengua materna afecta negativamente el 
aprendizaje de una segunda, dado que el aprendizaje de la L2 se 
fundamenta en la instrucción de los conceptos gramaticales; y estos 
conceptos en la mayoría de los casos no están bien fundamentados. Dentro 
de las diferencias sintácticas que se evidencian entre el español y el inglés, 
está el uso de verbos auxiliares tan comunes en el inglés y no muy 
frecuentes en el español, este simple rasgo distintivo entre una lengua y otra 
se convierte en un concepto de difícil apropiación por parte del aprendiz y 
este fenómeno se da por la interiorización  que se hace de la lengua 
materna.  De igual forma, en muchos casos en la academia, los estudiantes 
manifiestan que la dificultad del inglés radica en que se escribe en un orden  
diferente al del español, un ejemplo básico es  que en el español sea válido 
colocar un adjetivo después del sustantivo, mientras que en el inglés siempre 
deba ir antes. 
 
El concepto de los estudiantes que realizaron la encuesta evidencia que no 
están tan convencidos de que la interiorización sintáctica y fonética de la 
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lengua materna afecten la adquisición de una segunda lengua, y por esta 
razón el mayor porcentaje recae en la opción algunas veces. A continuación 
se pretende verificar si en realidad los estudiantes de lengua consideran 
relevante el conocimiento formal de la lengua para aprender más fácil una 
segunda lengua; vamos a la pregunta: 
 
22.  ¿Conocer la estructura sintáctica y fonética de la lengua materna 
facilita la adquisición de una segunda lengua? 
 
Teniendo en cuenta los universales lingüísticos planteados por Noam 
Chomsky, todas las lenguas comparten las mismas características y dada 
tanta semejanza,  tener claros los  conceptos facilita la adquisición de una 
segunda lengua, esta idea la tienen más clara los estudiantes de lengua 
inglesa que los estudiantes de español, quienes evidencian mayor dificultad 
en el momento de adquirir una segunda lengua, cuando debería ser al 
contrario, pues por su formación académica deberían disponer de más 
herramientas para adquirir con mayor facilidad una segunda lengua.  
 
Tabla 23: Datos estadísticos pregunta 22 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 4 8 4 5 
1 PORCENTAJE 8,7 17,4 34,8 17,4 21,7 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 5 14 15 
2 PORCENTAJE  2,857 14,29 40 42,86 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 5 3 4 
3 PORCENTAJE 6,6667 6,667 33,33 20 26,67 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 6 5 5 
4 PORCENTAJE  5,882 35,29 29,41 29,41 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 7 24 26 29 
5 PORCENTAJE 3,333 7,78 26,67 28,89 32,22 
 
Dentro de los requisitos esenciales inmersos en la formación como licenciado 
en lengua materna en nuestro caso Español y Literatura está el hecho de 
apropiarse adecuadamente de los conceptos formales de la lengua,  es decir, 
el aspecto sintáctico, morfológico, fonético y semántico; por tal motivo resulta 
frustrante que universitarios con amplia formación en todas estas áreas 
evidencien no sólo dificultades para aprender segundas lenguas sino 
también que crean que con su conocimiento no tengan los recursos 




Uno de los puntos más álgidos que han llevado a esta investigación es 
reconocer que profesionales formados en fonética (licenciados en español) 
capaces de distinguir los rasgos formales de su lengua materna no tengan la 
capacidad para relacionarlos con los rasgos distintivos de una segunda 
lengua y a partir de allí puedan optimizar la apropiación de una segunda 
lengua; igual ocurre respecto a los conceptos gramaticales, recordemos que 
la instrucción de una segunda lengua, en la mayoría de los casos se apoya 
en la enseñanza de los aspectos sintácticos característicos de la L2 y esto 
debería ser lo más fácil para un docente de lengua materna, quien se supone 
conoce  los elementos formales de su lengua.  Queda una pregunta suelta 
¿Cómo es posible que un profesional de lengua extranjera este facultado 
para enseñar lengua materna, pero un profesional en lengua materna no 
pueda enseñar lengua extranjera? Para continuar con esta disertación 
demos entrada a la siguiente pregunta: 
 
23.  ¿El estudio de la lingüística y el desarrollo de la inteligencia lingüística 
facilita el aprendizaje de otra lengua? 
 
 
Tabla 24: Datos estadísticos pregunta 23 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS 2 4 6 6 3 
1 PORCENTAJE 8,7 17,4 26,1 26,1 13 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS   9 14 12 
2 PORCENTAJE   25,71 40 34,29 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 1 2 9 2 
3 PORCENTAJE 6,6667 6,667 13,33 60 13,33 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 2 7 6 
4 PORCENTAJE  5,882 11,76 41,18 35,29 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 3 6 19 36 23 
5 PORCENTAJE 3,333 6,67 21,11 40 25,56 
 
El estudio de la lingüística, es decir el sistema formal de la lengua, debería 
ser una ventaja en el momento de adquirir una segunda lengua, pues las 
personas que conocen su lengua materna, tienen mejores herramientas para 
comprender otra lengua, empero, este concepto lo tienen más claro los 
estudiantes de lengua inglesa, como paradójicamente lo evidencia la tabla de 
la estadística y quedo explicitado en el párrafo anterior. 
 
24.  ¿La predisposición, el temor y la diferencia que abriga una lengua 




Todos los grupos coinciden en lo mismo, puesto que en la mayoría de los 
aprendices los aspectos psicológicos y de disposición  afectan e inciden en la 
adquisición de una lengua; así mismo, los datos de las entrevistas 
corroboran el mismo punto. Terminamos entonces en este apartado notando 
cómo es más fácil encontrar la dificultad para aprender una segunda lengua 
en los aspectos motivacionales externos. Que darse cuenta de lo fácil que es 
para un profesional con formación lingüística aprender segundas y terceras 
lenguas. 
 
Tabla 25: Datos estadísticos pregunta 24 
GRUPO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 8 8 6 
1 PORCENTAJE  4,35 34,8 34,8 26,1 
2 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 3 9 9 13 
2 PORCENTAJE  8,571 25,71 25,71 37,14 
3 CANTIDAD DE RESPUESTAS  1 3 5 6 
3 PORCENTAJE  6,667 20 33,33 40 
4 CANTIDAD DE RESPUESTAS    4 9 4 
4 PORCENTAJE  0 23,53 52,94 23,53 
5 CANTIDAD DE RESPUESTAS 1 5 24 31 29 
5 PORCENTAJE  5,56 26,67 34,44 32,22 
 
 
2.4.5 El problema del contexto 
 
Definitivamente el proceso de percepción y adquisición del lenguaje es vital 
para la teoría lingüística en la medida en que la mente humana logra 
materializar los diferentes procesos de significación, procesos en los cuales 
no sólo es importante el lenguaje sino también los constructos mentales que 
elabora el individuo en torno al proceso de significación que se va realizando 
de la realidad; en esta medida surge entonces un gran interrogante: ¿Qué 
aspectos sociolingüísticos y psicolingüísticos influyen en el hablante en la 
construcción mental de los elementos que rodean los procesos de 
significación? Para desarrollar esta cuestión  se hace pertinente tener claro 
inicialmente que la adquisición del lenguaje no sólo incluye el aprendizaje y 
uso elaborado del código, pues esta adquisición también implica el dominio 
de elementos circunstanciales (contexto) que están incluidos en el proceso 
de adquisición. De ahí entonces que la nueva ola de investigación lingüística 
este preocupada entonces por determinar los procesos mentales que se 
generan en los actos de significación y que rodean el acto de habla, 




Por años se pensó que el contexto refería únicamente aquellos elementos 
que rodeaban el acto locutivo, afortunadamente en la actualidad el contexto 
también hace alusión a la forma cómo se elaboran los constructos mentales 
que están inmersos en  el uso lingüístico; pero lo más importante es 
reconocer que estos constructos mentales están ligados a la herencia social, 
cultural y cognitiva del hablante; de allí que para comprenderlos sea 
necesario conocer claramente los aspectos sociolingüísticos inmersos en el 
individuo, así mismo éstos se encuentran liados con los aspectos 
psicolingüísticos que determinan los procesos de significación, pero que 
éstos definitivamente son procesos neuronales, de carácter cognitivo que 
han hecho al ser humano un ente súper-complejo cuyo capacidad e ingenio 
lo han calificado como espécimen superior. 
 
Según Jerome Bruner, el método utilizado para  negociar y renegociar 
significados se  considera como una de las cualidades más sobresalientes 
del ingenio humano en todos sus sentidos; es gracias a la capacidad que 
tiene el hombre para comprender significados en contextos diferentes a los 
aprendidos que los puede  revalorizar, dándoles nuevos sentidos, 
engrandeciéndolos, nutriéndolos de significados novedosos y acordes a las 
necesidades contextuales que exigen las  relaciones interpersonales que van 
en constante cambio; a su vez las construcciones que cada individuo hace 
de la realidad están sujetas a la forma como el hombre vive, siente y percibe 
el mundo que lo rodea,  siendo todo esto producto de la inmensa capacidad 
intelectual que permite el lenguaje, tal y como lo concluye Tabón de Castro: 
“el contexto está referido a las interpretaciones que cada individuo va 
construyendo en su mente, en relación con su visión del mundo; pero que 
estas interpretaciones relacionadas con el pensar y hacer del individuo, 
convertido en acto, dé lugar a una relación intersubjetiva, resultante de la 
participación de un proceso de intelección.” 39 
 
Es entonces uno de los principales interrogantes de la ciencia cognitiva 
moderna el preguntarse por los procesos mentales que genera el individuo 
en el momento en el cual va construyendo sus ideas, para poder sumergirse 
en el mundo social en el cual interactúa y en el cual a diario significa y re-
significa situaciones nuevas con propósitos comunicativos ingeniosos a cada 
momento; de este modo entonces es necesario advertir que el sujeto 
hablante – cognoscente no sólo aprende un código para realizar sus fines 
comunicativos sino que también aprehende otra serie de elementos que lo 
hacen competente socialmente.  
 
                                            
39
 TOBÓN DE CASTRO, L. La lingüística del lenguaje. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional. 2004. P. 75. 
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En conclusión, determinar los procesos cognitivos involucrados en el acto de 
significar relacionados con el contexto es aún difuso, pues al igual que los 
elementos que preocupan a la ciencia cognitiva moderna, comprender el 
funcionamiento de la mente es bien complicado, este hecho complejo, basto 
y significativo, hace que el hombre como ser dotado de lenguaje parezca 
ante la ciencia cada vez más enigmático. De allí  que para determinar los 
procesos del pensamiento involucrados en la actividad intelectual de cada 
individuo, se deba acudir al estudio de los aspectos sociales y cognitivos, lo 
que lleva a afirmar que el contexto se nutre tanto de la sociolingüística como 
la sicolingüística, la ciencia cognitiva y la sicología; Visto desde esta 
perspectiva, el contexto hay que estudiarlo desde la mente para de este 
modo poder comprender como un hablante puede inferir, deducir, 
adelantarse, hacerse entender y acotar acertadamente en un acto de habla 
independientemente de su conocimiento del código; entonces, queda en el 
pizarrón continuar investigando cómo funciona la mente en el proceso de 
significación y como aprende el ser humano a ser competente en el uso de 
su discurso. 
 
25.  Según usted y su experiencia, ¿Qué ha sido lo más difícil en el 
aprendizaje de una segunda lengua? 
 
Para los estudiantes de español y literatura, que cursan psicolingüística lo 
más difícil es la fonética, la gramática y la sintaxis, para los que cursan último 
semestre lo más difícil  es el contexto y la fonética. Para los estudiantes de 
lengua inglesa que cursan psicolingüística lo más difícil ha sido el contexto, 
la gramática y la fonética mientras que para los que cursan el último 
semestre lo más difícil ha sido la fonética el contexto y la gramática.  
 
Este resultado evidencia claramente que lo más difícil para todos los grupos 
ha sido la fonética, la gramática y el contexto, esta respuesta reafirma lo 
planteado en las preguntas anteriores, puesto que los aspectos que limitan la 
adquisición de una segunda lengua son aquellos relacionadas con el sistema 
formal de la misma, como se puede ver a continuación: 
 
Uno de los  primeros aspectos  engorrosos en el aprendizaje de una segunda 
lengua es el fonético, las razones se pueden encontrar en la dificultad que 
hay para reconocer fácilmente el punto de articulación de algunos fonemas y 
por ende  poderlos articular adecuadamente;  en segundo lugar la gramática 
y la incapacidad para asociar categorías gramaticales hacen del aprendizaje 
de una L2 un atrevido intento, que lo único que hace es generar frustración, 
puesto que no aprovechamos la interiorización sintáctica de la L1. 
Finalmente el contexto se convierte en un enemigo que hace que el estudio 
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de una segunda lengua cualquiera se convierta en un tormentoso naufragio 
en aguas desconocidas. 
 
Dado que las lenguas poseen rasgos distintivos en su fonética, gramática y 
obedecen a normas socialmente establecidas, la adquisición de una segunda 
lengua se hace difícil en la medida en la que exige que el aprendiz desarrolle 




























3. CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS FRENTE AL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ÁMBITOS ACADÉMICOS. 
 
“Se necesitan jardineros (i. e. maestros en las escuelas) para plantar, regar, 
fertilizar y sembrar las diferentes flores de la lengua minoritaria en el jardín y 
asegurar con ello la riqueza del jardín de lenguas del mundo”  
Colin Baker 1993. P. 74) 
 
3.1   PARADIGMA ACTUAL 
 
Dentro de la psicolingüística, se pueden considerar tres corrientes 
pedagógicas, sobre las cuales debe versar cualquier investigación 
pedagógica; son el enfoque conductista; cognitivista y el funcional. En el 
conductismo la idea imperante es la de que ante un estímulo hay una 
respuesta, en este sentido la idea es motivar al aprendiz en busca de que el 
mismo genere la respuesta deseada, con la que se pueda  dar solución a 
algún planteamiento; el conductismo mide la efectividad en los resultados, 
para lo que constantemente el instructor debe ofrecer retroalimentación   o 
refuerzo en pro de que el aprendiz alcance el nivel deseado.  
 
El segundo enfoque es uno de los que más acogida ha tenido entre los 
diferentes teóricos; sobresaliendo los aportes hechos por Bruner, Vigotsky, 
Piaget y Chomsky. Desde el punto de vista cognitivista el aprendizaje de una 
lengua extranjera se da mediante el uso de las habilidades cognitivas40 
según este enfoque el aprendiz logra aprender del error, ya que su papel es 
protagónico en el proceso de aprendizaje. El enfoque funcionalista defiende 
la teoría del aprendizaje significativo; en esta perspectiva se invocaban las 
capacidades individuales del sujeto (memoria, atención, razonamiento) la 
cuestión determinante continua centrada en el establecimiento de técnicas 
adecuadas para que el sujeto aprenda una estructura determinada, la de la 
L2 en cuestión. 
 
A pesar de las diferentes y muy variadas concepciones teóricas acerca de la 
adquisición de una segunda lengua, (en nuestro contexto el inglés), aún hoy 
en el aula de clase el inglés es el eslabón más débil del  ámbito académico; y 
en un gran porcentaje de estudiantes es algo aberrante, tedioso y terrible, 
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 “los aprendices observan el patrón estructural y, según éste, construyen sus propias 





como lo describe uno de los estudiantes de pregrado del programa español y 
literatura al preguntársele que es lo más difícil de aprender una L2: “todo, 
todo, todo. Ya me voy a graduar y no puedo porque he hecho muchas veces 
ingles I y no he podido, no soy capaz con una segunda lengua” 41Este 
estudiante de último semestre es uno de los muchos casos que hay en la 
universidad, cuyo talón de Aquiles es el aprendizaje de una segunda lengua; 
esta situación anómala lleva a pensar si adquirir una segunda lengua 
obedece a  un mayor  desarrollo de la inteligencia lingüística, es decir la 
posible existencia de una facilidad lingüística, o obedece a un bloqueo 
mental por algún tipo de causa socioemocional, o simplemente es la 
consecuencia de una mala experiencia pedagógica; pues bien cualquiera de 
estos aspectos puede ser el responsable de una respuesta tan catastrófica. 
 
3.2   DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA L1 Y LA L2 
 
En este punto  ya está claro que la adquisición de la lengua materna ocurre 
de un modo diferente a como acontece en la adquisición de una segunda 
lengua, ha sido Krashen Stephen42  quien afirmó que dada la naturaleza del 
lenguaje, es válido hablar de adquisición del lenguaje sólo para la lengua 
materna, puesto que este proceso se da de forma natural, sin instrucción; 
mientras que una segunda lengua se debe aprender dada la necesidad de la 
instrucción de la enseñanza para poderla desarrollar.  
 
La lengua materna se adquiere en un periodo de tiempo exageradamente 
corto, el niño logra la competencia en su lengua materna de forma eficaz, sin 
instrucción y sólo por el hecho de estar inmerso en una comunidad de habla, 
no obstante el instinto natural del lenguaje le permite interiorizar los rasgos 
fonéticos y las estructuras de su lengua de forma instintiva, lo que convierte 
el proceso en un hecho maravilloso de la naturaleza humana, razón por la 
cual, Chomsky habla de dispositivo del lenguaje innato en la raza humana. 
Mientras que la adquisición de una segunda lengua necesita de la 
instrucción, ésta se hace de forma lenta y minuciosa, pues se necesita de un 
aprendizaje que se  de forma consciente y siempre tomando como referente 
la lengua materna, razón por la cual la L1 lesiona negativamente el 
aprendizaje de la L2, puesto que impide el desarrollo natural de la lengua y 
condiciona este aprendizaje a las experiencias y saberes previos a los que 
remite la lengua materna, no obstante, este es un fenómeno común en el 
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 Respuesta obtenida luego de aplicado el instrumento a uno de los grupos con los que se 
trabajo. Para conocer la encuesta remitirse en este trabajo  al  capítulo  5. Anexos. 
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aprendizaje formal, no sólo en una segunda lengua sino en general  en todas 
las áreas; pues en sí el aprendiz llega a la academia contaminado con 
saberes previos los cuales en ocasiones son valiosos, en otros son empíricos 
simplemente y en otros casos son tan equívocos que casi son imposibles de 
erradicar, en este sentido la lengua materna como fuente de saberes previos 
puede jugar un papel negativo en la medida en que el trabajo hecho por el 
docente de lengua materna no haya sido el más acertado. 
 
Tanto en la L1 como la L2, la edad juega un papel trascendental, bien lo 
afirma Lenneberg (1967) con su teoría del periodo crítico, la adquisición del 
lenguaje responde a una disposición fisiológica acorde a un momento 
especifico del desarrollo humano. La lengua materna se adquiere 
exclusivamente entre los 18 y los 48 meses, y desde ese momento hasta los 
12 años más o menos el niño puede adquirir los rasgos fonéticos de una 
lengua (L1 o L2) de forma exitosa, Sin embargo después de ese momento el 
cerebro está maduro para comprender la estructura formal de la lengua, es 
decir comprender adecuadamente el funcionamiento de la gramática y por 
este motivo para un aprendiz de segunda lengua que haya superado la edad 
del periodo crítico se le dificulta adquirir los rasgos fonéticos de una L2 pero 
se le hace más fácil desarrollar los aspectos formales de la lengua como la 
gramática y la estructura morfológica y sintáctica de la lengua.  
 
3.3   UNA MIRADA DESDE LA HIPÓTESIS DEL PERIODO CRÍTICO Y LA 
GRAMÁTICA UNIVERSAL 
 
Según la teoría del período crítico y en lo referente a la adquisición de las 
segundas lenguas, algunos autores afirman que después de los doce años, 
hay algunos aspectos que inevitablemente afectan  a la segunda lengua, por 
tal motivo un hablante adulto puede adquirir una segunda lengua con total 
suficiencia, pero esta va estar siempre contaminada con el acento de la 
lengua de su lengua materna, y esta marca heredada de la lengua materna 
será imborrable en la segunda lengua, un fenómeno igual ocurre con el 
acento en la lengua materna; pues desde la sociolingüística se puede 
corroborar que hay comunidades de habla de diferente índole, y estas 
comunidades de habla tienen expresiones, elementos semiolingüisticos y 
pragmáticos particulares en el discurso a su vez que en algunas regiones 
hay hábitos propios o acentos que diferencian una región de la otra, en 
países como Colombia donde todos hablan español como lengua materna, 
pero el acento es diferente según la región geográfica; ocurre entonces que 
si una familia entera se cambia de ciudad y va a una región del país que sea 
muy disímil de la suya, los niños más pequeños no tendrán problema en 
adoptar el acento del lugar al que llegan, mientras que los adultos 
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conservaran el acento del lugar en el que crecieron, es fácil adoptar los 
demás aspectos pero no el fonético. 
 
Dentro de los conceptos planteados por Chomsky y defendidos a lo largo de 
este trabajo, esta la afirmación de que todas las lenguas del mundo, sin 
excepción alguna, obedecen según  a unos principios universales. Y ha sido 
demostrado así cuando algunos hallazgos han puesto en evidencia que 
aunque pueblos que vivan aislados totalmente del resto del mundo, tienen 
lenguaje y éste comparte los mismos principios del resto de las lenguas. En 
todas las lenguas esta implicada una misma estructura básica de sujeto y 
predicado, todas tienen sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres, es decir 
las categorías  gramaticales de la oración. Estos aspectos hacen pensar que 
en el lenguaje subyace cierta raíz biológica.  
 
Pinker (1995) en su libro, cuenta la historia de cómo se descubrió en años 
recientes un enigmático caso lingüístico. A inicios del siglo XX la comunidad 
científica creía que sólo quedaban áreas por explorar en la selva Amazónica, 
pero en una isla de Nueva Guinea, la segunda en tamaño, nadie creía  que  
sus empinadas cordilleras centrales pudieran estar habitadas, pero luego de 
descubrirse oro en los afluentes que pendían de las montañas, la fiebre por 
el metal llevo a iniciar la exploración de las tierras, encontraron que en la 
cima se extendía un extenso valle oculto por la montaña en el cual habitaba 
una numerosa tribu estancada en la edad de piedra. Uno de los lingüistas 
que trabajó en la zona Leahey luego de varios años de estudio determinó 
que allí se hablaban más de 800 lenguas diferentes, y que aunque 
pertenecían a otra raíz etimológica compartían el mismo principio básico que 
tienen todas las lenguas del mundo.  
 
Para concluir,  luego de haber realizado el abordaje teórico y haber aplicado 
el instrumento, queda claro entonces que la lengua materna incide en la 
adquisición de una segunda lengua de modo negativo o positivo 
dependiendo de la edad de los aprendices, pues entre más temprano se dé 
el aprendizaje más fácil se hace la interiorización de los conceptos fonéticos, 
pero a medida que se ralentiza el estudio de una segunda lengua, se pierde 
la habilidad de adquirir un acento más aproximado al acento nativo de la 
lengua, y en esta media el aprendiz tiende a tomar como referente fonético, 
el saber interiorizado por su lengua materna, dificultando la pronunciación 
acertada de aquellos fonemas que varían de una lengua a otra, este 
fenómeno se convierte en el aula de clase en uno de los retos más difíciles 
de superar en el proceso de enseñanza de una segunda lengua, puesto que 
en este punto la incidencia de la lengua materna es inconsciente y en 
ocasiones algunos aprendices de L2 experimentan total dificultad de 
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desligarse de la herencia fonética improntada por su L1. Ese mismo aspecto 
instintivo del lenguaje le permite a aprendices más jóvenes adquirir acentos 
nativos de forma exitosa, fácil y sin mucha influencia del instructor. Y este 
fenómeno está en concordancia con la esencia natural del sentido de la 
audición el cual es mucho más agudo al nacer y va disminuyendo a medida 
que el niño avanza en su maduración.   
 
El segundo aspecto trascendental es la forma como incide la L1 en la L2 está 
relacionado con la adquisición de la gramática y estructura formal de la 
lengua, la cual responde de igual modo a la maduración del cerebro, el cual 
está apto para comprender los rasgos distintivos sólo después de la 
lateralización del cerebro, es por esta razón que luego del análisis de las 
teorías y la experiencia que como docente de lengua inglesa he adquirido, 
considero que para un aprendiz de L2 adulto que posea un buen 
conocimiento  de  su  L1, me refiero al conocimiento formal de la lengua; ha 
de ser posible aplicar la lógica de su lengua materna a la segunda lengua y 
entonces poder lograr con éxito la adquisición de una segunda lengua y 
poder de este modo aplicar la teoría Chomskiana de los universales 
lingüísticos, pues es necesario recordar que Chomsky afirma que aunque 
para nosotros las lenguas humanas son aparentemente muy diferentes, 
cuando se comprende en realidad los patrones internos de la lengua, se 
puede corroborar que todas las lenguas comparten la misma estructura y 
este fenómeno debe facilitar la adquisición de cualquier segunda lengua, no 
por nada Chomsky afirma que si un extraterrestre viniera a la tierra pensaría 
que todos hablamos la misma lengua. (En este sentido, los universales 
lingüísticos de Chomsky reverdecen a luz de lo que podría ser una nueva 
forma de enseñar lengua materna y segunda lengua). 
 
En diálogos sostenidos con algunos compañeros docentes de lengua inglesa 
y esto incluye a docentes universitarios el trabajo como docente de L2 se 
hace un tanto difícil puesto que los estudiantes desconocen la estructura 
formal de su lengua materna, y entonces se convierte en trabajo del docente 
de inglés (L2) la explicitación de conceptos gramaticales que deberían 
ocupar el quehacer docente del profesor de español (L1), es común entonces 
encontrar en el aula de clase que estudiantes de media y aún universitarios 
desconozcan categorías gramaticales básicas como verbo, sustantivo, o 
adjetivo y entonces  las clases de segunda lengua se conviertan en clases de 
lengua materna; si al contrario los estudiantes tuvieran claro estos elementos 
básicos habrían entonces elementos suficientes para optimizar la enseñanza 




3.4   EL ESPAÑOL COMO LENGUA MATERNA Y EL INGLÉS COMO 
SEGUNDA LENGUA EL COMPLEMENTO IDEAL. 
 
Uno de las dificultades que se pueden evidenciar en el aula de clase en la 
mayoría de las instituciones académicas, es la rivalidad con que actúan los 
docentes de humanidades, pues ambos consideran que su quehacer milita 
por sendas que en vez de encontrarse se separan cada vez más, pues bien 
esta idea en mi opinión debe empezar a perder su troquelado valor, pues 
ambos docentes tanto el de español como el de Inglés comparten al igual 
que su saber disciplinar unos mismos principios reguladores, son docentes 
de lengua. Pues bien, la idea que se pretende plantear y hacia donde ha 
conducido esta investigación, (obviamente no me puedo desligar de la 
experiencia que como docente de segunda lengua he adquirido y los 
conceptos que el quehacer docente  ha forjado en mi forma de percibir la L1 
y la L2.) es que la enseñanza de la lengua materna tanto en la primaria como 
en la secundaria no debe dejar de lado la imperiosa necesidad de preparar al 
aprendiz para que también esté predispuesto para el abordaje de la segunda 
lengua. 
 
Bueno el primer paso sería vincular más las líneas formativas entre los 
docentes de lengua sea L1 o L2, y esto le corresponde a la academia, pues 
es lamentable que estudiantes con excelente formación lingüística 
evidencien serias falencias en la adquisición de una L2, como evidentemente 
ocurre en el programa de español y literatura; pues en muchas ocasiones he 
escuchado el hiriente bombardeo de licenciados en español que ostentan 
postgrados en lingüística quejarse del inglés abruptamente, cuando gracias a 
su formación académica disponen de las herramientas necesarias para 
optimizar la adquisición de cualquier lengua, no empero el maestro Nelson 
Goyes43  cuando dictaba su asignatura Lenguaje y Socialización, afirmaba 
que quien conoce su lengua tiene la facilidad natural para disfrutar de las 
otras; en esta medida aprender una lengua más que una ardua tarea que 
podría sacar callo mental, para un docente formado en lingüística es la 
oportunidad más ansiada para poner en juego todo su saber y ampliar en la 
práctica un sinnúmero de teorías que a veces dejamos en el enmarañado 
rincón del olvido luego de obtener un título. 
 
Lo que hay que hacer es liar fuerzas en pro de encontrar en la lengua 
materna los elementos necesarios para hacer más factible y ameno el 
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 Nelson Goyes Artega (1945 – 2008) se desempeño por más de 30 años como profesor 
titular de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Ciencias de la Educación en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Autor de numerosos libros, artículos, publicaciones e 
investigaciones relacionadas con el lenguaje. 
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aprendizaje de una segunda lengua, pero...  ¿cómo hacerlo? He ahí el 
dilema, pues bien la experiencia me ha enseñado que cuando uno parte de 
la lengua materna por ejemplo para enseñar pronunciación es más fácil 
aproximarse a la pronunciación correcta de la segunda lengua con los 
estudiantes, pues como bien sabemos es más fácil entender lo que 
conocemos que lo que apenas vamos a empezar a conocer; así la fonética 
puede empezar a hacerse menos complicada aún siendo uno de los 
aspectos que más  dificultad le da  a los aprendices: 
 
“Lo más difícil al aprender una lengua es relacionar los fonemas, 
entender que no se escribe igual a como se habla, que cada parte 
que forma esa segunda lengua es diferente a nuestra lengua 
materna “Estudiante encuestado cursa último semestre del 
programa Español y Literatura. 
 
Véase en esta respuesta que aunque el estudiante está a puertas de 
graduarse como licenciado, en su intervención deja entrever su 
concepto equívoco frente a la fonética de la L2; de igual modo como 
advierte Chomsky para el hombre es más fácil dilucidar las diferencias 
entre las lenguas que apoyarse en los principios universales que 
comparten todas, máxime cuando el español y el inglés son tan 
similares en sus raíces. Puesto que ambas lenguas tienen en su haber 
las herencias etimológicas de los griegos  y los latinos lo cual facilita en 
gran medida la memorización de una gran cantidad de palabras que 
tienen su origen en la misma raíz, ejemplo: 
 
Tabla 26: Ejemplos de raíces comunes en Inglés y en Español 
RAIZ SIGNIFICADO ORIGEN EXAMPLE EJEMPLO 
























Uno de los aspectos que ha hecho que el inglés tenga similitud con el 
español ha sido la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI la 
cual dio lugar a importantes préstamos lingüísticos con el idioma 
normando,  más tarde  las convenciones de vocabulario y ortografía que 
se extendieron por el occidente de Europa comenzaron a darle una 
apariencia superficial de estrecha relación con las lenguas romances,  
pues gran parte de su léxico ha sido reelaborado sobre la base de 
cultismos latinos, los mismos que marcaron la lengua española. El 
sistema verbal el inglés, al igual que las lenguas romances, ha sufrido 
una evolución similar. Se han creado "formas compuestas de perfecto" 
para expresar el aspecto perfecto y "formas perifrásticas" con el verbo 
ser para expresar el aspecto progresivo o continuo. 
 
Otro de los aspectos que enmarca la adquisición de una segunda 
lengua, es el gramatical y este ha de ser el más fácil respecto a la 
lengua materna puesto que como docentes de lengua materna 
conocedores de la estructura formal de la lengua materna es más fácil 
hacer el comparativo, y entonces poder identificar las similitudes y las 
diferencias que hay entre ambas lenguas, en este caso el español y el 
inglés. Como docentes de lengua materna dentro del aula no sólo 
tenemos el deber de cualificar el aprendizaje de la lengua materna, 
pues en nuestras manos también está la obligación de facilitarle al 
estudiante mediante los aspectos formales de la lengua un adecuado 
desempeño en la segunda lengua. 
 
Hay rasgos distintivos entre el inglés y el español, que en el aula de 
clase pueden servir para facilitarle el camino al estudiante en su 
proceso de aprendizaje de la L2 (el inglés casi siempre ); pues en la 
mayoría de los casos cuando un docente de lengua inglesa debe 
enseñar un concepto gramatical ( formal de la lengua) se encuentra con 
que el estudiante sin importar el nivel de formación, desconoce 
categorías gramaticales como el adjetivo, el pronombre, el sujeto, no 
diferencia las características de un verbo, siendo todos estos elementos 
universales en el lenguaje; entonces, antes de abordar su materia el 
docente de lengua inglesa debe cumplir la tarea del docente de 
español, complejizando de este modo su labor y por ende el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Por este motivo la aproximación pedagógica que se pretende dentro de 
este trabajo de investigación es dilucidar una estrategia metodológica 
que le permita al docente de lengua materna tomar conciencia de su rol 
como profesor de lenguaje y la incidencia que su quehacer tiene en el 
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aprendizaje de sus estudiantes referente a  una segunda lengua; por su 
parte, en lo que respecta a la enseñanza de la L2, el docente de inglés 
necesita tomar como referente la lengua materna para llevar de la forma 
más accesible  posible, la navegación del estudiante por la lengua 
extranjera, así centrándose siempre la formación en básica primaria 
desde el componente fonético y en básica secundaria y media 
vocacional desde la estructura formal de la lengua, en pro de optimizar 
el proceso de aprendizaje de la segunda lengua  y el de cualificación de 
la lengua materna. 
 
La consideración del carácter de la gramática que se adquiere, la 
degradación y limitada extensión de los datos disponibles, la 
sorprendente uniformidad de las gramáticas resultantes y su 
independencia respecto a inteligencia, motivación o estado emotivo en 
grandes extensiones de variación, dejan poca esperanza de que gran 
parte de la estructura del lenguaje pueda ser aprendida por un 
organismo inicialmente no informado respecto a su carácter general 
44En conclusión, se hace necesario desarrollar una hipótesis acerca de 
la estructura innata, inicial, que dé cuenta de la adquisición del 
lenguaje. Factores no controlados conscientemente por el individuo 
determinan la estructura de las lenguas particulares. Conocer la 
estructura general del lenguaje nos puede ayudar a comprender la 
adquisición de conocimientos en general, y por ende liar dicho saber a 
la adquisición de una segunda lengua. 
 
La gramática que todo ser humano ha internalizado puede describirse 
como una teoría de su lengua, y lo planteado aquí pretende utilizar 
dicha teoría durante el estudio de una lengua extranjera, fortaleciendo 
los conceptos estructurales de la L1 y adoptándolos como punto de 
partida que permita hacer un análisis comparado con la L2, para de 
este modo, hacer más fácil y efectivo el aprendizaje de una segunda 
lengua. 
 
Expuesto a una cantidad muy limitada de datos, el niño construye una 
teoría del lenguaje del que estos datos forman un ejemplo. El 
conocimiento final del lenguaje que tiene el niño va mucho más lejos de 
los datos con los cuales ha estado en contacto. El uso normal del 
lenguaje implica nuevas oraciones, oraciones que no guardan ningún 
parecido correspondiente ni ninguna analogía con las oraciones que 
constituyen la experiencia del niño; esto ocurre en lo referente a la L1, 
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no obstante respecto a la L2 es diferente puesto que la capacidad 
innata se ha perdido no obstante, todos los que construyen una lengua 
llevan a cabo la tarea de construir este sistema de una manera 
notablemente parecida, a pesar de tantas diferencias en experiencia y 
capacidad45  
 
Chomsky no está interesado en el análisis del corpus de una lengua, de 
expresiones ya dichas por sus hablantes, sino en explicar la forma del 
lenguaje: qué conocimiento innato traemos que nos permite, con muy 
pocos datos, deducir los mecanismos de nuestra lengua nativa al grado 
de poder comprender y producir, es decir, de generar expresiones 
novedosas y adecuadas a las situaciones, siempre cambiantes. Este 
enfoque en el aspecto creativo del lenguaje le da el nombre a su teoría: 
gramática generativa, la cual debe dar cuenta de lo que el hablante-
oyente sabe intuitivamente de su lengua (de su competencia), qué 
reglas ha deducido, que le permiten ser generador y no un mero 
repetidor de expresiones previamente escuchadas, la idea es tratar de 
construir un sistema parecido al natural y que funcione efectivamente 
en el momento de aprender segundas y terceras lenguas; para tal 
propósito es determinante conocer ampliamente las reglas que rigen la 
lengua materna y a partir de su interiorización encontrar las diferencias 
y similitudes que tiene con la L2. 
 
En conclusión, la propuesta es navegar el proceso formativo del 
español y el inglés, teniendo en cuenta los conceptos teóricos de la 
gramática universal (UG) y la teoría del periodo crítico, para que en 
conjunto los estudiantes no solo faculten sus habilidades lingüísticas en 
la L1 sino también en la L2. Queda pendiente entonces continuar esta 
investigación en el aula de clase, proceso que obviamente demandaría 
años de trabajo para poder verificar resultados. Terminando entonces 
así con esta investigación afirmando que la lengua materna si incide en 
la adquisición de una segunda lengua y que en dicha incidencia se 
puede construir una teoría pedagógica que permita mejorar el proceso 
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4. CONCLUSIONES  
 
El cartesianismo heredado y cultivado por Chomsky considera que todas las 
lenguas tienen la misma estructura debido a que esta es un reflejo de la 
estructura de la mente; por ello el ser humano puede ser creativo, novedoso 
en sus expresiones lingüísticas, como lo es en sus procesos mentales. 
 
Según Chomsky, al comparar las gramáticas de las distintas lenguas, se 
observan ciertos universales lingüísticos, características o principios 
comunes a todas ellas, los cuales conformarían la gramática universal, 
sistema genéticamente determinado en el que se enmarcan todas las 
lenguas humanas posibles. Se podría decir que el niño al nacer es un 
lingüista universal que se va especializando en la lengua de la comunidad en 
la que se desarrolla. 
 
Dada la naturaleza  del lenguaje como aspecto innato en el ser humano la 
adquisición de una segunda lengua debe estar ligada  al saber previo 
determinado por la L1,  de este modo los docentes de lengua deben trabajar 
en conjunto de forma tal que el aprendizaje de la lengua se haga más 
exitoso,  tanto en la L1 como en la L2, de forma tal que el aprendiz pueda 
aprender ambas lenguas en el aula de clase sin confusión.  
 
La lengua materna incide positivamente en la adquisición de una segunda 
lengua en la medida en que sirve de apoyo para comprender y apropiarse de 
las normas y aspectos formales que rigen las lenguas; pues en el momento 
de enseñar categorías gramaticales en una segunda lengua lo más 
apropiado e indispensable es que el aprendiz maneje adecuadamente los 
conceptos de su lengua materna. 
 
Así mismo, la lengua materna también incide negativamente en el proceso 
de adquisición de una segunda lengua, en la medida en la que la 
interiorización de los rasgos fonéticos de la lengua materna impiden la 
apropiación de las características fonéticas de la segunda lengua; pues en 
muchos casos la interiorización de los acentos nativos no sólo impiden una 
correcta entonación, sino que también inciden en la aprehensión de la 
adecuada articulación de algunos fonemas. 
  
Una buena instrucción en la enseñanza de la lengua, que permita el 
aprendizaje de la L1 y la L2 en conjunto, asociando los conceptos 
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gramaticales de ambas dentro de la escuela permitirá un buen desarrollo 
tanto en la L1 como en la L2, pues están en vez de divergir deben 
complementarse; aplicando los conceptos teóricos planteados por Chomsky 
acerca de los universales lingüísticos, comunes a todas las lenguas. 
 
Para los aprendices de una segunda lengua más jóvenes se debe 
implementar un proceso de formación enfocado en los aspectos fonéticos, 
mientras que entre más adultos sean se debe centrar la enseñanza en los 
aspectos formales de la lengua (gramática). Puesto que en la infancia es 
más fácil el aprendizaje de la fonética, mientras que la madurez cognitiva en 
la adultez permite interiorizar los conceptos gramaticales. 
 
La teoría de Chomsky y la teoría de Lenneberg, permiten ser aplicadas en la 
enseñanza del lenguaje en pro de optimizar la adquisición tanto de la L1 
como de la L2, en la medida en  que el aprendizaje de la L2 tome como 
punto de partida las características interiorizadas de la lengua materna; en la 
medida en la que los universales lingüísticos faculten el aprendizaje universal 
del lenguaje y la teoría del periodo crítico permite aprovechar al máximo la 
plasticidad cerebral y por ende la predisposición genética que se da para la 
adquisición del lenguaje en los primeros años de vida. 
 
Los estudiantes de ambos programas Español e Inglés coinciden en 
responder acertadamente respecto a las incidencias de la lengua materna 
sobre la segunda lengua, en la medida en la que advierten que la lengua 
materna ejerce una gran incidencia en el momento de aprender una segunda 
lengua, puesto que los saberes previos que ejerce la lengua materna influyen 
claramente en la adquisición de la segunda lengua. 
 
Todos los grupos encuestados consideran que la fonética, la gramática y el 
contexto son los elementos que generan mayor dificultad en el momento de 
adquirir una segunda lengua;  la fonética puesto que es la primera habilidad 
lingüística que por naturaleza perdemos con la culminación de la infancia, la 
gramática debido a que erróneamente se piensa que las lenguas son 
extremadamente diferentes en su estructura puesto que los accidentes 
gramaticales varían de una lengua a otra  y respecto al contexto la herencia 
cultural juega un papel trascendental en el uso del lenguaje y su 










Responde las preguntas marcando con una X  la opción correcta, donde 1 
equivale a nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. 
 
N°  PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 ¿El aprendizaje de una segunda lengua a menudo es 
reforzado por razones económicas y comerciales? 
     
2 ¿Las lenguas contribuyen al acceso de la información y 
acceder a la información es acceder al poder? 
     
3 ¿La información internacional multilingüe abre las puertas a 
un conocimiento nuevo, a nuevas destrezas y un nuevo 
entendimiento? 
     
4 ¿Una razón para aprender una segunda lengua es tener 
una adecuada conciencia cultural? 
     
5 ¿Aprender una segunda lengua responde tradicionalmente 
al entrenamiento cognitivo? 
     
6 ¿Un individuo aprende una segunda lengua en busca de 
mejorar su desarrollo social, emocional y moral, la 
autoconciencia, la autoconfianza, y los valores éticos y 
sociales que dicho aprendizaje conlleva? 
     
7 ¿Hay posibilidad de que bilingües eficientes sean capaces 
de crear más relaciones afectuosas? 
     
8 ¿Aprender una segunda lengua optimiza las oportunidades 
profesionales y laborales? 
     
9 ¿Una lengua es esencialmente el vocabulario, la gramática 
correcta y la estructura oracional correcta? 
     
10 ¿Una lengua es para la comunicación funcional, para 
comunicar ideas, significados e información? 
     
11 ¿Usted aprende mejor memorizando vocabulario, 
practicando constantemente la gramática y la estructura 
oracional  y formando hábitos correctos? 
     
12 ¿El aprendizaje de una segunda lengua se logra 
participando en situaciones y actividades que tengan 
sentido para el aprendiz? 
     
13 ¿El aprendizaje de una segunda lengua como requisito 
obligatorio del sistema educativo en todos sus niveles se 
convierte en el talón de Aquiles de los estudiantes? 
     
14 Ferdinand de Saussure, al comienzo del siglo XX, habla de 
la facultad del lenguaje como instinto natural de nuestra 
especie que conduce a los individuos a adquirir la lengua, 
una lengua específica, un producto socio histórico de la 
facultad del lenguaje. ¿Esta consideración funciona igual 
para la adquisición tanto de la lengua materna como de 
una segunda lengua? 
     
15 Según la perspectiva de Chomsky (1951)  conocer una 
lengua equivale a poseer una gramática mental, un sistema 
de reglas generadoras de representaciones mentales de 
frases posibles, de parejas de sonidos y significados sin 
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límite superior. ¿Esta competencia en la lengua materna 
sirve de ayuda en la adquisición de una segunda lengua? 
16 La lingüística descriptiva tradicional advierte que un 
lenguaje esta formado por un léxico un sistema de reglas 
específicas de la lengua que realiza y expresa ciertas 
construcciones gramaticales, entonces, ¿si aspiramos a 
adquirir, una nueva lengua, tendremos que memorizar su 
léxico y aprender las reglas específicas que caracterizan su 
construcciones? 
     
17 Chomsky considera la sintaxis como el motor de la 
capacidad lingüística humana. Según su perspectiva, la 
sintaxis se pone al servicio de las necesidades de sistemas 
de actuación externas al lenguaje que la utiliza para dar 
forma al pensamiento  y para comunicarse con el otro. ¿ 
Desde esta teoría minimalista, las similitudes sintácticas 
facilitan la adquisición de una segunda lengua? 
     
18 El aprendizaje de las diferencias fonéticas específicas de la 
lengua equivale a olvidar las diferencias utilizadas por otras 
lenguas, inicialmente presentes en el niño. ¿Es posible que 
este olvido, limite la competencia fonética en la adquisición 
de una segunda lengua? 
     
19 ¿La adquisición de una segunda lengua se ve afectada por 
las diferencias sintácticas existentes entre la lengua 
materna y la segunda lengua? 
     
20 ¿Las disímiles características fonéticas entre las lenguas 
limitan la adquisición de una segunda lengua? 
     
21 ¿La interiorización sintáctica y fonética de la lengua 
materna afectan la adquisición de una segunda lengua? 
     
22 ¿Conocer la estructura sintáctica y fonética de la lengua 
materna facilita la adquisición de una segunda lengua? 
     
23 ¿El estudio de la lingüística y el desarrollo de la inteligencia 
lingüística facilita el aprendizaje de otra lengua? 
     
24 ¿La predisposición, el temor y la diferencia que abriga una 
lengua nueva condicionan su aprendizaje? 
     
 
25. según usted y su experiencia, ¿Qué ha sido lo más difícil en el 
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